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Spécia lités  et nouveautés :
A ppare ils  et réc ip ien ts  pour 
l ’ industrie  ch im ique
Cuves et réservoirs en ac ie r pour 
les boissons
A ppare ils  d ’é lectro lyse  
sous pression « E lectro ly to rs  »
Télécab ines m onocâbles
Insta lla tions autom atiques pour 
le parcage de véhicules, système 
« ROTOPARK >»
GIOVANOLA FRÈRES S.A. 1870 MONTHEY
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Tél. 021 /  60 63 34
Création olfactive
et synthèse 
de matières premières 
aromatiques






L’un des plus beaux et 
des plus grands choix 
de Suisse romande !
S  Du meuble de qualité
#  Des prix étudiés
®  De larges facilités de paiement
S  Un service d’entretien après- 
vente
Agencement
de restaurants - magasins
Aménagement
de chambres d ’hôtels
Plans et devis
sans engagement
Administrateur-directeur : Adrien BERRÀ, Monthey - Tél. 0 2 5 / 4 1 2  09
Magasin de Crans-sur-Sierre : gérant Philippe Germanier - Tél. 027 /  7 43 30
M O R G I N S 1400 m
Une des plus anciennes stations du Valais
Hôtels de toutes catégories - Chalets, appar­
tements et immeubles locatifs - Maisons pour 
co llec tiv ité  -  Tea-rooms - Restaurants
Equipement de prem ier ordre :
Piscine chauffée - Courts de tennis - Terrains de jeux - Pêche à 
la truite - Vaste réseau de promenades et sentiers boisés - Télé­
sièges - Restaurants d ’a ltitude - Golf et équitation à 25 kilomètres 
Prospectus et renseignements :
Office du tourisme - Morgins Tél. 025 / s 33 64
Le Valaisan moderne a pris conscience de sa situation 
privilégiée au bord du Léman. Mettant à la voile à Port- 
Valais, il part à la découverte d ’un des plus grands et 
des plus beaux lacs d ’Europe, à bord d ’un CORSAIRE du 
seul chantier naval du Valais, d ’ancienne et d ’excellente 
renommée.
Demandez la documentation complète sur le CORSAIRE, 
de loin le plus acheté des voiliers habitables en Suisse, à
A. AMIGUET & FILS S.A.
Chantier naval du Haut-Lac 
1898 Saint-Gingolph, tél. 021 / 60 63 30
La revue
TREIZE ETOILES
est lue régulièrement 
dans le monde entier
Nous expédions chaque mois « Treize Etoiles > ju squ 'aux  îles Canaries, à 
Québec, Buenos Aires, N ew  Yo rk , Stockholm, Lisbonne, Le Caire, Rabat, 
M arrakech, M ogador, Casablanca, San Francisco, Florence, Naples, Venise, 
Rome, Bologne, Londres, Brighton, M onte-C arlo , Anvers, Bruxelles, Gand, 
Liège, S tu ttga rt, Francfort, Am sterdam , Den Haag, Rotterdam, Nice, Cannes, 
M arse ille , Luxem bourg, Turin , Gênes, etc.
La p isc icu ltu re  de Vionnaz (voir c i-con ­
tre avec ses 20 bassins c ircu laires ali­
mentés par l'eau de source potable) et 
son installation à Massongex sont les 
plus importants élevages de truites en 
Suisse
Nous livrons des truites de portion arc- 
en-ciel et fario, des truites arc-en-ciel 
pour la mise à l'eau, des écrevisses et 
des carpes, des filets de truites surgelés 
Pisciculture de Vionnaz, HESS & Cie, 
1891 Vionnaz. Tél. bureau 021 /  51 44 29, 
ins ta l la t ion :  0 2 5 /7  47 70
TAXI REY
Téléphone 8 31 62 
Val-d'llliez et Champéry
UNSERE RURORTE MELDEN
Zwischen zwei Saisons heisst es für 
unsere S tationen, K urorte ,  Verkehrs­
verbände Entscheidungen treffen. Weit­
reichende m anchm al, die der Diskussion 
bedürfen, der E rörterung , Erhitzung, 
P rü fung  in Gremien, R äten , Interessen­
gruppen.
In  Brig hielt die V O V , Vereini­
gung O berw alliser Verkehrsinteressen, 
ihre G eneralversam m lung ab. U nerw ar­
te t demissionierte deren Präsident, Paul 
G untern , k rankheitshalber. D ie  Revi­
sion der V O V , welche die Interessen 
des Tourismus und  Verkehrs im Ober- 
wal'lis zu w ahren  hat, ist noch nicht 
über die R unden. R aum planung  und 
Problem e der U m w eltverschm utzung 
stehen des w eitern  vor der Tür. Als 
In terim spräsiden t des Vereins konnte 
A rch itek t A ndré  Werlen, P räs iden t des 
Verkehrsvereins Brig, gewonnen wer­
den.
G eradezu dram atische Ausmasse 
n im m t von  Zeit zu Zeit die Diskussion 
um die geplante Autostrasse nach Zer­
m a t t  an. Kuriosum  : Die Strasse, wel­
che die Z erm atte r  vo r  Jah ren  à tout 
p r ix  w ollten, und  die ja  auch vom 
Grossen R a t  genehmigt w urde, kommt 
ihnen je länger je ungelegener, so dass 
heute w ieder alles offen ist —  und  die 
Diskussion von  neuem beginnen kann, 
auf w ann , auf w ann , w er weiss ? Ich 
denke, w iew ohl ich kein E xpert  bin und 
diese M einung nicht zäh l t  : das ist gut 
so. Vielleicht w ird  de ra r t  das Schlimm­
ste noch verhindert .  D er  K u ro r te  ohne 
A uspuff w erden  w ir immer mehr zu­
wenig haben ; die alpinen S täd te  wer­
den immer m ehr um fahren w erden  ; als 
Laie kann  m an sich nicht vorstellen, 
was Blechlawinen in dem von  N atur 
aus über gesegneten M atte rh o rn d o rf  zu 
suchen haben ; endlich sollten die Zer­
m a tte r  einen Blödsinn, der ihnen durch 
glückliche K onstellation bisher erspart 
blieb, n ich t in dem Augenblick begehen, 
da m an überall anderswo d a ran  geht, 
den M älström  vierrädriger Misere ab- 
zurotzen. Wie gesagt, regt sich nun 
allerlei fü r  und  w ider die Strasse : 
U nterschrif tensam mlungen, Fernsehsen­
dungen, postalische Plebiszite. Im  An­
schluss an eine Fernsehsendung, die sich 
m it Zerm atts  Entwicklungsproblemen 
befasste, trafen  sage und  schreibe 12731 
Postkarten  aus allen Teilen der Schweiz 
ein, Zeichen, dass die Strassenverbin- 
dung auch die Z erm atte r  G äste nicht 
kühl lässt : weitaus der grösste Teil, ja 
fast alle, s tanden ihr reserviert bis 
ablehnend gegenüber. D as sollte denn 
doch auch Ind iz  sein, nicht zu übereilen
Pour
la b i jo u te r ie
l ' in d u s t r ie  des 
p ie r res  d 'h o r lo g e r ie
l ' indus t r ie  des 
instruments  d e  p réc is ion
l ' indus t r ie  o p t iq u e  
LASER & MASER
l ' indus t r ie  é le c t ro n iq u e
l ' indus t r ie  c h im iq u e  
et les labo ra to ires
l ' indus t r ie  tex t i le ,  etc.
M onoc r is ta ux  
C o r in dons  & Spine l les




Chemin des Carrières 
1870 MONTHEY
Tél. 0 2 5 /4  16 82
• LOCATION •
Agence C e* E
immobilière A ?
A. CHARDON-RION • GÉRANCE e
3962 Montana - La Combaz, 027/710 82 (bureau)
3960 Sierre, rte de Sion 65, 027 / 5 26 48 (privé)
I l l l l  I I I  —




Son complexe sportif  et hôtelier.
SES HAUTS : LES GIETTES-VALERETTE
Station d ’été et d ’hiver. Champs de neige et nombreux moyens 
de remontées mécaniques. Pistes entretenues par Ratrac.
Office du tourism e Bureau de renseignements Tél. 411 98
Restaurant 
de la Télécabine 
Les Crosets
1873 Val-d’llliez
3 salles de banquets 




L’une des plus anciennes 
industries du Valais
Café i Leytron
Les meilleures spécialités en vins du
I pays
ECOLE
A L P I N A
A i l .  1070 m.
1874 CHAMPÉRY (Valais)
Jeunes gens dès 9 ans 
Dir. : M .  et M me J.-P. M a lco t f i -M a rs i ly  
Tél. 0 2 5 / 8  41 17
P é d a g o g ie  cu ra t ive  -  Sections p r i ­
maire, com m erc ia le  (avec d ip lô m e  
de  com m erce ) -  R accordem ent - 
Langues -  Ense ignement pa r  pe t i te  
classe -  Sports : ski, pa t inage ,  tennis, 
é q u i ta t ion ,  na ta t ion , foo tba l l .  -  Cours 
d e  vacances en ju i l le t  et août.
MEMENTO DES BONNES ADRESSES
/& $}//ió  Pinot noir du Valais 
V in ico le de Sierre, propr.-encaveur, 3960 Sierre Tél. 0 2 7 /5  10 45
Brasilona S .A . «Au Coq d ’O r» , 1920 Martigny
Comestib les de 1re fraîcheur : poulets, poissons,
gibier, conserves Tél. 0 2 6 /2  31 82
Otto Stucky, 3960 Sierre
Maison spécialisée pour révision et nettoyage
de citernes (brevet fédéral) Tél. 0 2 7 /5  14 90
Citerna S .A ., 1917 Ardon
Révision de citernes à mazout et benzine
(brevet fédéral) Tél. 027 /  8 18 80
Möbel Favorit, 3952 Susten
Innenausbau und Hotelmöbel - Meubles d 'hôtels Tél. 0 2 7 /6  64 21
Maison de la Diète, 1950 Sion
Le spécialiste du meuble rustique Tél. 0 2 7 /2  47 24
und  auf die Zeit zu w arten , die Rat 
bringt.
Schiessplatz oder E rholungsland­
schaft ? Dieses P roblem  stellt sich nicht 
nu r  fü r die Gemeinde M und, sondern 
eine ganze Sonnenflanke am Lötsch- 
berg, mindestens für ein p aa r  benach­
barte  G emeinden und  das halbe Ober­
wallis dazu. Die Frage stellen, heisst sie 
beantw orten ...  aber die Verhältnisse 
sind ja  nun nicht immer so, vo r  allem 
dann, wenn es um E M D  und  A nver­
wandtes  geht. H offen  w ir  auf die bes­
sere Einsicht von einer H an d v o l l  klei­
ner Gemeinden, auf dass sie uns nicht 
um ein p aa r  K opeken etwas I r repa ra ­
bles anstellen !
W anderw ege w erden, dem  T rend  zur 
neuen fitness entsprechend, immer wich­
tiger. Ein passionierter W anderer , der 
das Wallis seit zw anzig  Jah ren  syste­
matisch besohlt, meinte, m an  müsse sie, 
auch w enn in diesem Bezug mancher­
orts Vorzügliches geleistet werde, im 
G anzen  und  Grossen noch viel mehr 
fördern. A ndere  K antone, wie die In ­
nerschweiz, G raubünden  und  Bern un­
te rnähm en im W anderw egsausbau ge­
w altige Anstrengungen. D ie lokalen 
und regionalen V erkehrsverbände mö­
gen die A ufwendungen  für den Ausbau 
der W anderw ege nicht scheuen. W ahr­
scheinlich h a t  der M ann  recht.
Pierre Imhasly.
Miauton, 1820 Montreux
Fournitures générales pour hôtels et restaurants Tél. 021 /  62 41 71 




SION Téléphone 0 2 7 /2  36 36
Solution du N° 28 (mai 1972)
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
N N
Le spécialiste 
de la montre 
de qualité I
4 t ia ïe t
/  Hvucgefü± ■ BifOKt fhxe /
Martigny Verbier
Les grandes marques




C ’est à l’Homme, à son savoir et à son travail, 
que l’industrie chimique doit son essor. Aujourd’hui 
plus que jamais, la compétence est déterminante.
Dans une entreprise résolument moderne et 
dynamique, l’Homme est placé au premier plan.
C IB A -G E 1 G Y  
offre à chacun de ses collaborateurs la possibilité de 
mettre en valeur son savoir et son travail. La chimie 
créant sans cesse du nouveau, les spécialistes des 
professions les plus diverses reçoivent dans l’industrie 
chimique une multitude de tâches à accomplir.
CIBA—GEIGY
Tradition et dynamisme





Ses salles de 50 à 600 personnes 
Son carnotzet






U Glaces bien conseillés
R Casco
bien assurés
A Objets de valeur
N Machines




10, avenue du Midi
S Responsabilité
c iv ile privée et immobilière




Juillet-août : Breiten sur Mörel, soirée 
folklorique une fois par semaine (chants, 
danses, repas à la Valaisanne).
Juille t-août : Sion, tous les soirs, illumi- 
tion des châteaux de Valére et Tourbillon. 
Visites commentées des curiosités de la ville.
Ju illet-août : Soirées sierroise tous les 
vendredis (château Bellevue).
Jusqu’au 3 1 . 8 :  Sierre (Manoir de Villa), 
exposition de peinture I Ie Biennale des 
Alpes.
2 : Loèche-les-Bains, soirée folklorique 
sur la place du village.
8. 7 - 10. 8 : H aute-N endaz, exposition 
« Les papillons valaisans », de M. Raphy 
Rappaz.
16-23 : Fiesch, bourse aux minéraux.
18. 7 - 4. 8 : Champex, X Ie H eure musi­
cale de Champex ; tous les mardis et ven- i 
dredis à la chapelle des Arolles.
22-23 : Tourtemagne, meeting d ’aviation 
du Haut-Valais.
27 : Salvan, soirée folklorique sur la 
place du village, avec le groupe folklorique 
du Vieux-Salvan.
30 : Loèche-les-Bains, fête des bergers à 
l’alpe Maying.




Vente de meubles 
Réfection de groupes rembourrés 
Confection et pose de 
rideaux, tentures murales, tapis
3966 CHALAIS Ate lie r (fi 0 2 7 /5  60 76
Privé 5 42 71
Pour vos aménagements rustiques, 
modernes: 
A te lie r de décoration, Sierre, r. de Sion 78
A. Melly
Ameublement
Sierre : 027 /  5 03 12 
Vissoie : 027 /  6 83 32
Centre commercial du Crochetan, 1er étage 
1870 MONTHEY
Téléphone 0 2 5 /4  22 38
Photo-ciné André Pot
Chateau de Muzot, séjour du poète Rilke
i t e
Tous les sports à 30 minutes
En été : tennis, natation, canotage, pêche, équitation 
En hiver : patinoire artificielle, ski, curling 
Quatre campings - Dancings
Renseignements par l 'O ff ice  du tourisme de Sierre, téléphone 027 5 01 70
télex 38.283










de la Grotte 
Lac de Géronde
Tél. 027 / 5 11 04






Garage du Rawyl S.A.
Concessionnaire Ford, Escort 
Cortina, Taunus, Capri, 
Mustang et Transit 
5 03 08




Vital Massy, Sierre 5 15 51
Pinot noir
V in ico le  de Sierre 
5 10 45
Sir William’s Richard Bonvin
Distil le r ie  Poire W il l iam ’s 
Cf> 027 / 5 13 28 OU 027 / 5 05 80 




Agence Marcel Zufferey, Sierre
Affaires im m obilières - Fiducia ire 
Maîtrise fédérale 
5 69 61
Union de Banques Suisses
Avenue Général-Guisan 3 
5 08 21
Agence immobilière
Bureau d’affaires commerciales S. A.
5 02 42
A Verbier L’HOTEL ALPINA
le charme d 'une demeure
accue illante  et son réputé
restaurant
LA TAVERNE
la jo ie  d 'une bonne table.





Chez Phil ippe 
Tél. 027 /  8 74 73
Cuisine so ignée - Menus à la carte - Raclette - Bonne 
cave - Grandes salles typ iquement valaisannes pour 
banquets de noces et sociétés - Chambres avec confort 
et sem i-confort
Finhaut Accès par la sp lendide route récemment construite
à 1237 m. d 'a ltitude, sur la ligne Martigny-Châtelard-Chamonix, 
étale ses hôtels et ses chalets sur un balcon ensole il lé , face 
au g lac ier du Trient et aux A iguilles-du-Tour.
La station est un centre renommé d ’excursions. Accès aux 
chantiers du Grand-Emosson par autobus dès gare Martigny- 
Châtelard. A proxim ité  des grandes stations savoyardes: Cha­
monix Mont-Blanc 24 km.
Pêche - Nombreux hôtels et pensions.
Bureau de renseignement, té l. 026 / 4 71 80.
MARQUE DÉPOSÉE
fiàie ecuc-de-uie de. t/uMe KlMiam 
duÛœ&ïLi diitiUée. buVi
/ /
« m iv/EMarque déposée
L’eau-de-vie de William  
la plus demandée  
en Suisse et dans le monde
/ l / O R A M D
/ 1/ lA K T IG W y
TREÏZE ETOILESAvant la raclette, buvez un
DIABLEBEIS
AUX PLANTES DES ALPES
Après la raclette, 
dégustez nos griottes au vieux kirsch 
du pays
F. LEYVRAZ S .A ., AIGLE 
Tél. 0 2 5 /2  23 09
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Sommaire
Unsere K u ro rte  melden 
Petite  chronique de l’U V T 
Le H aut-Lac
D onnez-nous n o tre  T onkin  quotidien...
Pleins feux sur le Chablais 
The Chablais 
Mots croisés 
II suffit de passer le pont...
M onthey  1972 
D istrict industriel 
D u  passage à gué en passant par l ’AO M C 
R hône - Grand-C anal - Canal Stockalper 
Le canal Stockalper 
Une pé tition  en faveur de la na ture  
Massongex-la-Romaine 
D em  Unterwallis, von einem (geografisch) O beren  !
L ettre  du Léman 
Potins valaisans 
Bridge
A plum e inégale (entracte) : Bonjour, Lawrence D urre l !
Soucis et joies des cafetiers 
D er W irte  Sorgen und  Freuden 
Hom m age à la Chanson du R hône 
Paris à l’heure suisse 
U n mois en Valais 
La table 
A péritif
N o t r e  co u v e r tu re  : Le  B o u vere t
D essin  de  T h é o  C h e v a l le y  
P h o to s  A r c h iv e s  can tona les ,  B a rm a n ,  B ille ,  C F F ,  F r id o ,  H i lb e r ,  Ju lien ,  
O n s t ,  P h o t o ty p i e ,  R i t l e r ,  R u p p e n , S c h m id ,  V i c u x - M o n th e y ,  T h u rre ,  Z u b e r
et surtout à ces prix!
Salle à manger complète, so it : buffet, table, banc 
d ’angle et deux chaises, le tout Fr. 1860.—
T R I S C O N I - M E U B L E S -  M O N T H E Y
4 étages d 'exposition
Les meubles rustiques 
créent l’ambiance...
Nouvelliste











3 0 5 0 9  ex.
contrôle F. R. P. du 7. 9. 71
Ce district du Haut-Lac, on pourrait croire qu'il 
est déjà un peu savoyard. Il y  a plus d'humidité 
dans l'air, plus de verdure partout; les hommes 
y parlent plus facilement et mieux que dans notre 
Valais central sec et caillouteux. Pourtant ce tard- 
venu dans la famille des districts, ce territoire 
qui connut la lourde domination des gouverneurs 
d'outre-Raspille, est tout valaisan, attaché au 
Vieux-Pays par le cœur et le sang.
Ce cahier en présente quelques aspects. C'est très 
partiel, fragmentaire. On n'y parle pas des hauts ; 
du val d'Illiez, de Torgon, de Revereulaz. Pour 
pouvoir revenir ! Car les gens du Haut-Lac 
se sentent parfois malaimés. Placés à l'extrémité 
d'un canton tout en longueur ils ont l'impression 
d'être trop loin de Sion, d'être un peu oubliés. 
Ils croient que ceux qui se trouvent plus près du 
gouvernement reçoivent plus facilement postes, 
subventions, routes, etc. Ça leur donne par mo­
ment un complexe de malaimés. C'est des choses 
qui se soignent avec quelques pincées de sollicitude 
et un soupçon de sourire. Car, au fond, les gens 
du Haut-Lac sont heureux; ils savent qu'ils 
habitent un beau coin de pays, en plein dévelop­
pement. Ils ne voudraient pas être ailleurs. Don­







Donnez-nous notre Tonkin quotidien...
Passez-moi l’im pertinence, voire l’ir ­
respect du rapprochem ent, mais 
j ’imagine que p o u r  les Chablaisiens, 
cette  invocation p o u rra i t  fo r t  bien 
se glisser sans sacrilège dans la prière 
de chaque jour. C ar si ce pays p a r ­
fum é au ven t  v e r t  — à p a r t  certai­
nes zones où l’on ne distille pas p ré ­
cisément le « N u m é ro  5 » de Chanel 
— a conservé un  caractère poétique, 
le déplacem ent d ’une région à l’au­
tre  est ne t tem en t moins idyllique ! 
E t malgré la faveur croissante d on t  
jouit la voiture , no tre  bon  vieux 
T onkin  dem eure encore le m oyen 
de com m unication  par  excellence. Il 
n ’est que de vo ir  le f lo t d ’étudiants, 
d ’employés, d ’apprentis qui se dé­
verse chaque soir sur les quais de 
M o n th ey  et des villages du H au t-  
Lac p o u r  s’en rendre compte.
Que ferions-nous sans ce brave 
to rti l la rd  qui, jadis, c racho ta it guil- 
le re ttem ent sa fumée par-dessus 
plaine et marais, avant de connaître  
la p ro m o tio n  de Pélectrification en 
1946. D u  moins en ce qui concerne 
le tro n ço n  Saint-M aurice - Collom- 
bey, car p o u r  a tte indre  la zone 
lacustre on s’est encore joyeusem ent 
noirci la narine pendan t h u i t  ans ! 
E t com m e on com prend  l’en th o u ­
siasme qui a salué, en mai 1859, l’ap­
parit ion  de la prem ière  locomotive, 
cette  m achine de l’espoir qui allait 
enfin relier le pays à l’extérieur.
Il fau t dire q u ’on y  avait mis le 
tem ps !... D u  p ro je t initial à la réa­
lisation, la ligne avait co n n u  pas mal 
de vicissitudes ; bon  nom bre  de rê­
ves de grandeur, nés de l’esprit m é­
galomane du  p ro m o teu r ,  le com te
A drien  de la Valette, s’étaient effi­
lochés en cours de route. N o tam ­
m en t celui qui, associant le rail et la 
grande batellerie lémanique, devait 
faire du pe ti t  p o r t  de plaisance du 
Bouvere t le Port-Saïd  valaisan.
Si la p lu p a r t  des hab itan ts  du 
Chablais se soucient com m e de co­
lin -tam pon  de l’histoire de cette 
ligne du T on k in  qui, avan t d ’être 
absorbée p a r  les CFF, s’é ta it succes­
sivem ent m étam orphosée  de «Com­
pagnie du Sud de la Suisse » en 
« Com pagnie  de la ligne d ’Italie », 
en passant par  la « Com pagnie  de la 
Suisse occidentale - Simplon » et 
« Com pagnie  Ju ra  - Simplon », en 
revanche l’insolite de son n o m  les a 
tou jours  intrigués. Q uel pouvait 
bien être  l’origine d ’une aussi bi­
zarre  é tiquette  ?
Le t r a i n  de la l igne d ’I ta l ie  va p é n é t r e r  d a n s  le t u n n e l  de  S a i n t - M a u r i c e  (1860)
On peu t se perd re  en conjonc­
tures, et les tentatives d ’explication 
sont d ’une cap tivan te  diversité. C er­
tains y  vo ien t le m anque de confort  
de la prem ière  heure, obligeant les 
voyageurs à se m un ir  de vastes para ­
pluies et d ’im posants cache-nez. 
Cette négligence, ce laisser-aller ins­
pirèrent d’ailleurs au bon  docteur 
Beck la fameuse bou tade  : « Il fau ­
drait aller jusqu’au T onk in  pou r  
trouver pareil é ta t  de choses sur un 
chemin de fer ! » D ’autres pensent 
que les sempiternels re tards des 
trains français sont à la source, ayant 
provoqué l’ire du chef de gare du 
Bouveret qui se serait écrié : « P our 
enregistrer de pareils retards, il fau t 
que n o tre  tra in  a ttende tous les 
express, du  T onk in  à Bellegarde ! » 
Troisième version, et p robablem ent 
la plus proche de la réalité : une 
certaine analogie avec un  chemin de 
fer du val de Travers, où les condi­
tions de travail étaient si « agréa­
bles » que les agents, p ré tendan t 
qu’elles soutenaient la com paraison 
avec celles des compagnies discipli­
naires que la France envoyait alors 
au Tonkin, avaient ainsi baptisé leur 
tortillard.
Je vous laisse le choix. Mais quel 
qu’en ait été le prétexte , le surnom  
aura eu la vie dure, et sa popularité  
n’est pas près de baisser. Il est char­
mant, du reste, et donne aux noms 
bien de chez nous qui s’égrènent au 
long du parcours, une souriante no te  
de gouaille et un  pe ti t  p a rfu m  d ’exo­
tisme.
Solange Bréganti.




Pleins feux sur le Chablais
Le choix du nid d ’aigle q u ’est Mex, sa plus 
petite commune, me semblait idéal. Mais voilà 
qu’en y réfléchissant, le balcon des Giettes riva­
lisait sérieusement. D u  coup Torgon entrait aussi 
en com pétition et, pour ne rien vous cacher, les 
hauts de Leysin avaient largement de quoi faire 
pencher la balance. Je vous laisse juger de mon 
embarras !
Finalement, incapable de me décider, j’ai 
p lan té  des caméras sur tous ces points stratégi­
ques. E t croyez-moi, dussé-je me faire suspecter 
d ’esprit de clocher, je ne suis pas du tou t con­
vaincue que ce miroir à quatre  faces reflétera 
véritablem ent ce foisonnement de verts qui ruis­
sellent de la couronne de sommets, le jeu capri­
cieux de la lumière précisant ou estom pant tel 
ou tel paysage des deux rives, ce sourire des vil­
lages se saluant au-dessus d ’un fleuve qui devient 
de moins en moins une frontière.
M a foi, espérons que l’imagination suppléera 
à la vision ! Je la sollicite d ’ailleurs d ’emblée, car 
même en m ultip lian t les points de repère, il y  a 
toujours une ville ou un bourg qui échappe au 
regard. Pour ne parler que de Saint-Maurice, 
cette cité de l’esprit, inscrite comme une paren ­
thèse entre le Valais de feu et le Valais d ’eaux, 
qui s’obstine à cacher son visage derrière ses 
pans de rochers frangés de verdure.
T irer quelques gros plans du Chablais... L ’opé­
ration a de quoi plonger dans un abîme de per ­
plexité l’opérateur am oureux de ce pays qui 
offre ses trésors en corbeille, sitôt franchi le 
défilé de Saint-Maurice.
Quel cadrage adopter pour en rendre la vé­
rité, tou t en saisissant ses nuances fugitives ? 
Sous quel angle convient-il de se placer pour lui 
donner le relief souhaitable ? Quelle lumière choi­
sir, qui lui sera la plus favorable ? Faut-il l’abor­
der depuis notre Cam argue ou en descendant au 
fil du Rhône ?
A u  va l d ’I l l i cz
Là où régnaient la brousaille et le marécage
O n  reste rêveur à contempler cette plaine 
pareille à une couverture écossaise avec ses carrés
de jade, d ’or pâle, d ’émeraude ou d ’ambre sur­
jetés de rideaux d ’abri et boutonnés de boque­
teaux ; ses cités : M onthey l’industrielle, bous­
culant ses limites et s’étalan t jusqu’au Rhône, 
Vouvry qui suit ses traces et Collombey qui 
prend le relais ; M uraz et V ionnaz tapis dans 
l’ombre, Massongex, Collom bey-le-G rand, Illar- 
saz, Les Evouettes buvan t leur soleil à grandes 
goulées, Le Bouveret et Saint-Gingolph qui rêve 
de départs ; ses collines qui font le gros dos. Se 
peut-il que cette terre fertile où, à côté des céréa­
les et de la pom m e de terre, le tabac pousse aussi 
bien que la tulipe — il n ’est que de voir le m er­
veilleux domaine des Barges et celui des M an- 
gettes — n ’ait été jadis qu’une terre m aréca­
geuse et insalubre ? Pourtan t, à qui sait regarder, 
le pays de l’eau se devine à de multiples signes. 
A une nappe d ’eau en plein champ, un extrac­
teur vomissant son sable ruisselant, à ces canaux 
à plein ciel, ourlés d ’aulnes ou de saules. Ç à  et 
là, une insolite frange de roseaux, un éclair nacré 
qui ap p ara ît  au cœ ur d ’un bouquet d ’arbres, un 
soudain frémissement d ’ajonc rappelle à la plaine 
qui v it intensément son présent, un passé de 
limon et d ’eaux mortes.
Promenades
Il p a ra î t  que sur demande, l’ordinateur est 
à même de réussir vos vacances, déterm inant 
avec précision, d ’après les facteurs temps, argent,
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lieu et mode de vie souhaité, le choix idéal. A u ­
jou rd ’hui les vacances, le chalet ou l’apparte ­
ment servis sur un plateau, demain les loisirs 
systématiques, la balade sur orbite et la flânerie 
organisée !
Mais en a t tendan t que l’électronique vous en­
voie aux jonquilles à V al-d ’Illiez ou aux m oril­
les à Vérossaz ; que pour dix sous un guide au to ­
matique chablaisien vous retrace l’histoire de 
Collombey, du néolithique à l’ère de la piscine 
couverte en passant p a r  la période m oyenâ­
geuse des « tapa-goilles », pourquoi ne pas suc­
comber aux douceurs du vagabondage ?
De Saint-M aurice au Léman, des Dents-du- 
M idi au G ram m ont, que de petits chemins qui 
sentent la noisette, que de paradis ignorés ! La
vallée d ’Illiez p a r  exemple ! Oui, je sais, vous 
connaissez les trois villages dans leur frais écrin 
vert, vous goûtez le charme des chalets fleuris 
aux balcons de dentelle, vous n ’ignorez rien des 
envolées au-dessus de C ham péry , des paysages 
ravissants de Morgins ! Mais bien l’idyllique 
petite route du Pas, qui relie Troistorrents au 
coteau d ’O utre-V ièze ! Les Neyres, pourtant 
tout sourires et toutes découvertes par-delà  prés 
et forêts, ne figurent pas dans votre cartothèque ! 
N o n  plus que les merveilleux bois de Châtillon 
où les fées tracent encore leurs ronds sur les tapis 
de mousse et de pervenches.
Il y  a aussi ceux de M uraz, tou t ponctués de 
boutons d ’or, les sentiers en zigzags sur les pen­
tes de Vionnaz, les routes forrestières, le parfum
A C o l l o m b e y  : a g r i c u l t u r e  e t  r a f f in e r ie s L ’u s in e  t h e r m i q u e  de C h a v a l o n  ^

des cyclamens dans les forêts du Bouveret. Peu 
connus également le petit paradis du Freney 
au-dessus de Saint-Gingolph, la route de Novelle 
p rom ettan t et le ciel et le lac dans un foisonne­
ment de muguets.
Avez-vous déjà hésité devant le chassé-croisé 
des chemins de campagne d ’Illarsaz au delta, 
entre m ontagne et fleuve ? Avez-vous parfois 
écouté la berceuse des roseaux voilant des cri­
ques ignorées, contemplé la valse-hésitation des 
vagues contre les berges remplies d ’oiseaux, lon­
gé les sentes au flanc des canaux de ciel, vous
êtes-vous reposés dans la beauté pastorale des 
Iles ou des Barges ?
N o n  ?... Alors n ’attendez pas que ces paysa­
ges soient « réorganisés » pour nos besoins ou 
nos plaisirs mécanisés ! Prenez un de ces chemins 
de nulle part ,  q u ’il soit doublé de fougères den­
telées ou trempé d ’humus, q u ’il se perde dans 
le fleuve, s’échappe vers le large ou s’envole à 
plein ciel. Celui-là tient les clés de l’évasion. Il 
ne vous propose pas des beautés couleur de pros­
pectus, mais tient largement ses promesses de 
fantaisie au choix et de rêve à la carte.
Solange Bréganti.
Le  p e t i t  p o r t  des v o i l i e rs  au B o u v e r e t
Mano ir des C h â t i l l o n - L a r r i n g e s  à C o l l o m b e y  r e c o n s t r u i t  en 1653 p a r  les d u  F a y  de Lava ll az
The Chablais
Until the middle of the 16th cen­
tury, the Chablais, reaching along 
the left bank o f the lake from Ge­
neva to Saint-Maurice and on the 
right side of the Rhone River from  
Lavey down to Montreux, belonged 
to the Sardinian Duchy of Savoy as 
well as the land which is now the 
Canton of Vaud.
When Geneva adopted the Pro­
testant faith in 1536, the Catholic 
nations around the isolated city 
tried in several wars to reconquer 
the town to reinstate the bishop. But 
the powerful protestant Bernese ca­
me to help the Genevese by occupy­
ing all Vaud and the Chablais as 
far as Thonon. The inhabitants o f the
upper Chablais then put themselves 
under the protection of the prince- 
bishop of Sion who later returned 
Thonon and Evian to Savoy, but 
kept Monthey in the Rhone Valley. 
When Vaud became a Swiss canton 
in 1803 and Geneva and the Valais 
in 1815, the Chablais was definitely 
divided into three districts. Along 
Lake Geneva, it remained a Sardi­
nian district which later became 
French territory ; from St. Gingolph 
to Saint-Maurice, it is Valaisan and 
accross the Rhone River, which 
forms the frontier between the can­
tons of Valais and Vaud, the third 
Chablais descends from Lavey to 
Montreux.
The tiny Franco-Swiss frontier 
town of St. Gingolph is cut in two, 
one half belonging to France, the 
other to the Valais.
Besides ruined castles of Savoy, 
many villages of the Lower Valais 
have stately mansions built by bai­
liffs who governed the French- 
speaking subjects of the German- 
speaking people of the Upper Valais.
A t  the upper end of Lake Geneva, 
Le Bouveret has a harbour where 
lake steamers call and a sunny beach 
of fine sand deposited there by the 
Rhone which, together with its tri­
butaries, erodes the montains. A 
short way farther up, Port-Valais 
reminds us that until the middle of
the 19th century barges carried 
goods from Saint-Maurice to the 
lake and to Geneva. Tree trunks 
were also floated down that stretch.
A t  Porte-du-Scex, a high tower 
and crenellated walls barred the 
entrance to the Valais. A t  night, a 
watchman shut the gate and thus 
protected the V alaisans from thie­
ves. N ow , only the tower remains.
Standing on a hillock, the neo­
classical church of Vouvry domina­
tes a small vineyard and the village. 
In its chancel, one still can admire 
two stained-glass windows donated 
in the 15th century by an abbot of 
Saint-Maurice. This church also has 
a beautiful organ and, at the church 
of Valere in Sion, music lovers can 
buy a gramophone record which on 
one side has music played on the 
organ of Vouvry.
A fter passing through Collombey 
and other villages —  each of which 
has an interesting church, a ruined 
castle or a manor  —  one reaches 
Monthey at the foot o f the Dents- 
du-Midi and the road leading into 
the Val d’I liiez. A t the beginning 
of the 20th century, Monthey beca­
me an industrial town, because both 
the railway line between Saint- 
Maurice and St. Gingolph and the 
railway line Aigle-Ollon-Champéry 
connect it w ith the international 
Simplon line. In this nice town one 
finds the ruins of a Savoy castle, 
manors and a lovely covered woo­
den bridge kept there as a souvenir 
since a modern traffic road bypas­
ses it. The old town was often da­
maged by the flooding river Vièze 
from the Val d’llliez until a new  
bed tamed its furies. But, perched 
on a fountain, a statue now symbo­
lizes the furious Vièze. Monthey 
still remembers the pranks played 
on the hated baillif from the Upper 
Valais in the late 18th century by 
the « Gros Bellet > —  a giant farmer 
of the Val d’llliez who was two 
meters tall.
The highway next passes through 
Massongex, then enters the narrow 
passage which strangles the valley 
just below Saint-Maurice. This last 
town in the Chablais acquired world 
fame after a Theban Christian le­
gion was martyrized there in the 4th 
century. A century later, the first 
Abbey of Switzerland was built on 
the site. For centuries now, unceas­
ing prayers —  laus perennis —  are 
said in this Abbey which has always 
been a centre o f faith and culture.
Across the Rhone, in the Canton 
Vaud, Lavey and Ollon acquired 
early fame because of their salt mi­
nes and saline springs where people 
take cures. From Ollon and Bex, 
mountain roads climb to the tourist 
resorts of Gryon and Villars. Aigle 
is also a road crossing, for the pass 
roads of the Pillon and the Col des 
Mosses start out from there, as well 
as the small electric railway leading 
to Monthey and Champéry.
Due to good roads ant the inter­
national Simplon railway line, in­
dustries settled in the two Cha­
blais. Ciba, a chemical company of 
Basle, opened a factory in Monthey 
in 1904. Also in Monthey, d o v a ­
nola Frères, metal constructors, ma­
de Professor Jacques Piccard’s two 
Mesoscaphes (small submarines), the 
first of which plunged into Lake 
Geneva with visitors to the natio­
nal fair « Expo 64 » and was later 
sold in Marseilles. But this was real­
ly a prototype ; together with Am e­
rican scientists and members of the 
U. S. N avy, Professor Piccard for 
some weeks drifted in the Gulf- 
stream in the second of his Mesosca­
phes doing scientific research.
Also in Monthey, Hrand Djeva- 
hirdjian manufactures synthetic je­
wels used for watchmaking and 
scientific instruments in satellites 
and in N A S A ’s space ships. Zwah- 
len-Mayr of Aigle also makes metal­
lic constructions, while in Bex there 
is a fundry and a factory making 
plaster o f Paris with gypsum mined, 
in the region.
On the rich alluvial soil of the 
valley grow fruit trees, wheat and 
tobacco plants.
Now, for the past decade, the 
flaming chimneys of a crude oil 
refinery can be seen in the center 
of the plain near Collombey ; the 
crude oil to keep it going is piped 
from Genoa through the Great St. 
Bernhard tunnel and over the moun­
tains. On the mountain flank high 
above the valley, the thermal power 
plant of Chavalon produces electri­
city by burning the refuse of the 
refinery of Collombey.
N ow  there is talk of creating in 
the two Chablais an economic union 
for the industrial development of 
this region. Each spring, the manu­
facturers of both hold a fair in 
Villeneuve (Vaud) on Lake Geneva.
par Raphy Rappaz
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Horizontalement  
1. Près de ce village, le 1er avril 
1840, les troupes bas-valaisannes rem­
portèrent une retentissante victoire sur 
celles du Haut-Valais. 2. Ham eau du 
district de Saint-Maurice qui fut rayé 
de la carte lors de la correction du 
Rhône à la fin du siècle dernier. - Lac 
valaisan se trouvant à l ’altitude de 
2544 mètres. 3. Contracté. - Cette 
aiguille se trouve à la frontière fran- 
co-valaisanne. 4. Potentat. - O n  peut 
l’être de joie, de gloire, d ’orgueil et de 
bien d’autres choses encore. 5. Plante 
grimpante. - Préposition. 6. Chef-lieu 
d ’un ancien comté du Haut-Valais. - 
De droite à gauche : dissimuler. 7. Ca­
joler avec fourberie. - Personnel. 8. 
Petit félin d ’Afrique. 9. Heureux sont 
ceux qui peuvent dormir comme lui. - 
De droite à gauche : fait partie d ’un 
triangle d ’amitié dont M artigny est 
un angle. 10. Mesure d ’Extrême-Orient.
- Chaque paroisse valaisanne a la 
sienne. 11. La légende dit que cette 
cité fut engloutie par les flots. - Elle 
dore les raisins valaisans. 12. Con­
tiennent surtout des poils. - On aime 
les ronger.
Verticalement  
1. L’évêque de Sion dut lui céder 
le pas à pa r tir  du X V IIe siècle. 2. 
Alpage du val d ’Anniviers. - Phoné­
tiquement : voiture. - Vient des Ar­
dennes. 3. Conjonction à rebours. - 
Dans les mayens de Nendaz. 4. Do­
mine le lac de Cleuson. - Dans un 
rite. 5. De bas en haut : abrogé. - Fin 
d’infinitif. - Ham eau d ’une grande 
commune du Valais central. 6. Agitée.
7. Le. fendant de cette région est ré­
puté. - Il faisait bon s’y réchauffer 
autrefois. 8. Coule en Suisse alle­
mande. - Lac de montagne du Haut- 
Valais. 9. C ’est sous sa direction 
que commencèrent les premiers tra- ] 
vaux de la route du Simplon. 10. De 
moins en moins nombreux en Valais.
I l  suffit de passer le pont...
Il suffit de passer le pont...
Et c’est M on they-bonheur, M onthey-ferveur, M onthey- 
mon-cœur.
Une petite  ville qui se fredonne com m e une ariette, une 
partition qui ignore le soupir. U ne portée  fantaisie où le 
nre s’inscrit dans un déferlem ent de triples croches ; où 
les heures, bousculant les mesures, ne s’accordent q u ’aux 
battements de son cœur.
Il suffit de passer le pont...
E t  c’est M onthey-bouquet, M onthey-sonnet, M onthey- 
couplet.
U ne cité d o n t  le caractère n ’éclate pas en évidence, mais 
d o n t  le charm e subtil est fait de multiples fragm ents de 
lumière et de couleur, se défaisant et se recom posant à 
l’infini. Q ui ne livre pas d ’un  seul coup tous ses sorti­
lèges, mais en donne les clés à qui sait regarder, attendre, 
aimer. C ette  pierre polie par les caresses et les violences 
d ’une Vièze fantasque ; ces arbres qui p leuren t rose au 
long de l’avenue ; ces massifs chatoyants ruisselant sur 
l’asphalte, au tan t de poèmes, au tan t de chansons.
Il suffit de passer le pont...
E t c’est M onthey-la-ronde, M onthey-la-fronde, Mon- 
they-qui-gronde.
Des riches heures d ’antan, hélas ! peu de témoins !... Une 
colline où m êm e les rêves o n t  mis la clé sur la porte, 
une terre  rongée d ’oubli, ne se souvenant plus de l’his­
toire -de ses princes. U n  château sans légende, mais dont 
les m urs o n t  vu  fleurir  les roses rouges de no tre  indé­
pendance. U ne hum ble plaque m arq u an t  le flanc de la 
ruelle et qui rappelle, cicatrice glorieuse, le prix  du sang, 
le prix  des larmes. Mais qu ’im porte  le m onum en t,  le 
nom bre  de quartiers f iguran t au blason lorsque la liberté, 
née de l’étoile de violence, se chante  dans la rue comme 
une chanson d’am our !
Il suffit de passer le pont...
E t  c’est M onthey-sourire , M onthey-satire , M onthey- 
délire.
U n  pays de contrastes, qui fait éclater au n o rd  et à l’est 
ses floraisons de béton , mais couronne  sa tête  de fleurs 
de cerisiers et de pam pres de vigne. La sirène y  m ugit à 
plein ciel, rappelan t l’existence laborieuse, mais la petite 
place frangée de tamaris vous m et le cœ ur en vacances. 
A deux pas de la faille sauvage de la Vièze, l’om bre  glau­
que des platanes a des douceurs provençales. U n  pays 
où l’on se prend  parfois au sérieux, mais où l’on cueille 
le rire en grappes de raisins. U ne contrée  qui a la saveur 
im pertinen te  d ’un radis -du marché, c ro q u an t sous la 
dent, la fra îcheur acidulée d ’un sorbet au citron, le 
parfum  am bré d ’un miel du coteau, et le p iquan t d ’une 
bogue de châtaigne. Q ui prodigue sa chaleur, mais se 
gar-de bien d ’éparpiller les braises de son âme.
Il suffit de passer le pont...




Monthey 1972 Il avait été bien choisi ce dix millième M ontheysan, symbole 
d ’une im portance formelle tou­
te neuve : un robuste bébé va­
gissant, inconscient des hom­
mages prodigués, de la valeur 
du carnet d ’épargne du Con­
seil, des discours officiels et des 
verres de vin que buvaient en 
son honneur, p a r  délégation, 
ses parents et les autorités. A 
vrai dire, on eut pu contester 
son titre en refaisant le compte. 
M onthey bouge tellement. De 
nouvelles familles, des person­
nes seules arrivent à tout ins­
tant, d ’autres en parten t ou re­
parten t. Les allées et venues 
constantes favorisent un éton­
nan t brassage de population, 
casse-tête pour la police, la  d i­
rection des écoles et le person­
nel enseignant.
Plus de craintes au jourd ’hui, 
la limite des dix mille est lar­
gement franchie. La ville gran­
dit vite, trop  vite peut-être au 
gré des vrais Montheysans. Elle 
grignote les prés, dévore les 
jardins, s’a ttaque aux vieilles 
bâtisses sans grâce. Elle n ’est 
plus qu ’un vaste chantier 
b ruyan t où les bulldozers, tels 
d ’énormes éléphants, s’arc- 
boutent contre le sol, en fouil­
lent les entrailles, alors que 
s’élèvent de puissantes fonda­
tions pour les maisons-tours et 
les centres commerciaux de de­
main. Frénésie.
Les basses-cours ont presque 
disparu. Quelques coqs encore, 
indifférents à l’agitation p ro ­
che, lancent aux quatre coins 
de leur horizon limité un coco­
rico m atinal et bucolique. Mais 
ces appels virils se heurtent aux 
façades géométriques des blocs 
envahissants. U n  anachronisme 
presque, qui se m eurt un peu 
plus tous les jours. Ces volatiles 
fin iront bientôt dans la cocotte 
et seront sans successeurs.
Six, dix, quinze étages do-
j g s m i m i i m
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minent de leur masse les petits 
jardins d ’autrefois où les arbres 
fruitiers alternent avec les car­
reaux du potager. Eux aussi 
s’effacent de la surface de la 
ville. Le gazon remplace les 
salades, la tondeuse à moteur 
a détrôné les outils aratoires, la 
terre vivante  se rétrécit comme 
peau de chagrin.
Dans les rues commerçantes, 
le carrousel des véhicules to u r ­
ne inlassablement à la sortie des 
usines et des bureaux. Le same­
di, c’est l’envahissement. La 
route cantonale, si étroite et 
sans proche espoir de guérison 
— M onthey est si loin des yeux 
et du cœ ur de la capitale — 
n’en peut plus d ’absorber l’in ­
tense trafic. La prospérité se 
paie à coup d ’inconvénients 
aussi. Il fau t en peser les av an ­
tages et les servitudes. Les p a ra ­
dis perdus qui han ten t nos son­
ges naissent de ces regrets qui 
enjolivent le passé et ignorent 
les peines d ’autrefois. A propos, 
il para ît q u ’on va rendre aux 
piétons les rues du centre.
En cinq ans à peine, le chef- 
lieu a connu sa plus grande 
croissance. Heureusement q u ’il 
existait une infrastructure suf­
fisante et ordonnée. Mais l’ab ­
sent qui revient au pays s’y re­
trouve à grand-peine. T a n t de 
visages sont inconnus. E t quel 
concert de langues étrangères ! 
A l’italien exclusif d ’autrefois 
se mêlent m ain tenant l’espa­
gnol saccadé, un peu d ’alle­
mand, du français de France, 
du turc et même de l’hindou. 
C’est la civilisation du grand 
air. Les places et les rues sont 
autants de forums bruyants  où 
le geste ponctue et souligne la 
phrase criée. U n  autre monde 
réellement, mais qui s’intégre, 
qui se fait un peu plus mon- 
theysan chaque année. Il cons­
titue l’arm ature  de choc des 
supporters du club de football.
Monthey 1972
Q uand  s’affron ten t les géants 
de la balle ronde — emphase 
sportive de la presse locale — 
c’est lui qui agite les sonnailles 
helvétiques et champêtres sur 
les bords de la pelouse. Il se 
sent brusquement plus M on- 
theysan que les Montheysans 
eux-mêmes. Et p ou rtan t ce pe­
tit monde aux cheveux de jais 
garde tout de même bien enra ­
ciné l’am our de son « paese » 
perdu quelque p a r t  au fond de 
la botte ou dans les Abruzzes. 
Avec ça gentil, gesticulant, gré­
gaire et bon copain.
Les écoles ont leur plein 
d ’élèves. Il en vient chaque se­
maine de nouveaux et de p a r ­
tout, même du centre du Valais. 
Les bourgeois sont noyés. P ou r ­
tant, l’assimilation née du cli­
m at et des habitudes est en 
bonne voie. L ’édification des 
collèges successifs témoigne de 
l’accélération démographique. 
Le premier, monumental, a te­
nu plus d ’un demi-siècle. Le 
second, à l’avenue de l’Europe, 
fu t construit il y  a sept ans pour 
cinq cents élèves. Le troisième,' 
en cours d ’achèvement, en ac­
cueillera près de sept cents l’au ­
tomne prochain. Avec sa pis­
cine, sa halle de gymnastique 
double, il sera l’un des ensem­
bles les plus modernes du V a­
lais, bien que sans luxe d ’amé­
nagement. Tels sont les creusets 
qui favorisent un amalgame 
durable. Mais le personnel en­
seignant a bien à faire pour 
établir le dénom inateur com­
mun d ’élèves d ’origines si d i­
verses.
Ce développement tient sur­
tout à l’industrie chimique, 
qu ’une décision bâloise a p ro ­
mise à un rôle majeur au sein 
de la production suisse. Son 
expansion prodigieuse en moins 
de dix ans, le ry thm e de travail 
q u ’elle impose et les revenus 
qu’elle procure façonnent un
mode de vie et de penser très 
différent du reste du Valais. 
Elle a entraîné dans son sillage 
les corps de métier, bien vi­
vants, puis les commerces. Des 
centres d ’achat se sont établis, 
d ’autres vont arriver, d ra in an t 
chaque jour une clientèle péri­
phérique, chablaisienne dans le 
sens de la vieille réalité politi­
que des comtes de Savoie. D é ­
sormais le Rhône et la Morge 
de Saint-Gingolph ne sont plus 
une entrave aux retrouvailles 
entre Valaisans, Vaudois et Sa- 
voisiens. O n s’en rend compte 
aux plaques minéralogiques des 
voitures parquées dans les rues 
et sur les places.
M onthey respire au rythm e 
de la précocité mondiale, puis­
que ses usines vivent essentiel­
lement de l’exportation. Les 
Russes aussi bien que les A m éri­
cains apprécient ses collections 
de corindons allant du d iam ant 
de la plus belle eau aux saphirs 
et aux rubis. Des conduites fo r­
cées montheysannes, à côté de 
tan t d ’autres ouvrages métalli­
ques, équipent le Pérou et la 
N orvège pour ne citer que ces 
deux pays, alors que l’éventail 
des produits chimiques est écou­
lé dans les cinq continents.
Le rôle de M onthey est d ’as­
similer, de fondre en une même 
collectivité des milliers de des­
tins aux origines très diverses. 
La cité y parv ien t grâce à sa 
bonhomie, une tolérance n a tu ­
relle et un climat tempéré qui 
adoucit les outrances et les con­
trastes. Ch. Boissard.
District industriel L ’homme ne vit pas que de pain certes. Mais il en v it tou t de 
même. Le développement éco­
nomique d ’une région est l’ima­
ge de la lutte historique de 
l’homme à la recherche de ses 
moyens d ’existence.
L ’industrie est l’une des acti­
vités économiques qui fait le 
plus appel à l’intelligence, à la 
science et à  l’expérience de 
l’homme.
Le district de M onthey l’a 
compris assez tôt. De p a r  sa 
situation, à proxim ité  de la 
Suisse rom ande et grâce à sa 
large plaine, il était prédestiné 
à l’expansion industrielle pour­
vu q u ’une politique adéquate 
y soit pratiquée.
Lorsque j ’étais écolier, on 
m ’a appris que le 'district de 
M onthey possédait la plus 
vieille industrie du Valais, en­
core existante, la fabrique de 
cartons de V ouvry, fondée en 
1639.
La Ciba, qui continue de 
s’étendre, v in t s’installer vers 
la fin du siècle dernier, et la 
fabrique de pierres artificielles 
D jéva fu t fondée en 1926 ; la 
maison Giovanola, qui occupe 
plus de huit cents personnes, 
débute de manière artisanale.
Depuis 1950, soit depuis la 
nouvelle politique d ’industria­
lisation, une vingtaine d ’indus­
tries sont venues s’ajouter aux 
anciens complexes du district.
Les plus prestigieuses sont 
sans doute les raffineries de 
Collom bey-M uraz et la cen­
trale thermique de Chavallon 
qui ont investi chacune environ 
deux cents millions de francs et


qui ont pris des mesures ex tra ­
ordinaires de lutte contre la 
pollution. La raffinerie, la nuit, 
émerveille p a r  la féerie de ses 
mille et une lumières ; la cen­
trale thermique de Chavallon  
constitue, à elle seule, un petit 
village.
A peu près toutes les localités 
du district ont reçu de nou ­
velles industries.
Le Bouveret s’enorgueillit 
de ses créations aromatiques, 
Vionnaz de sa fabrique de m a­
chines de renommée mondiale 
et de sa bonneterie.
Vouvry, centre secondaire 
du district, a reçu des fabriques 
de cosmétiques, de produits 
pharmaceutiques, de confec­
tion et de machines. Il n ’est 
pas jusqu’à M onthey même qui 
a vu s’ajouter à son palmarès 
un atelier de décolletage à 
rayonnement in ternational et 
une fabrication d ’appareils au 
laser.
L’installation des raffineries 
devrait perm ettre, à longue 
échéance, l’expansion de l’in­
dustrie pétrochimique. Elle a 
déjà provoqué des investisse­
ments pour environ deux cents 
millions de francs dans la pé­
trochimie à Viège.
Il n ’est pas é tonnant dès lors 
que le district de M onthey ait 
connu, par  rap p o rt au Valais, 
la plus forte augm entation rela­
tive de la population entre les 
deux derniers recensements.
Il fau t souhaiter que les m u­
nicipalités du district m aintien­
nent leur soutien à l’industrie, 
soutien qui a été jusqu’ici cons­
tant et intelligent. H enri Roh.
Il y a cent c inquante  ans, le voya­
geur désireux de  grim per le val d ’Il- 
liez devait em p ru n te r  un passage à 
gué au to r re n t  du Fayot, car il n ’y 
avait pas de p o n t  au b o u t  du che­
min. E t  lorsque les eaux étaient h au ­
tes, le passage était impossible. Il 
fallait alors a ttendre  avec patience 
q u ’elles baissent p o u r  franch ir  la 
rivière et poursuivre  son chemin. 
Vers 1820, le passage à gué était 
abandonné et remplacé par  un  che­
min p a r ta n t  de la Croix-de-Pierre, 
par  le vieux p o n t  du Fayot. C ’est de 
cette époque que date l’arrivée des 
chars dans la vallée. La charge pos­
sible à ce m om ent-là , en raison de 
la pente  raide, é ta it de deux cents 
kilos et le record  de l’époque (trois 
cents kilos) avait été réalisé p a r  un  
voitu rie r  qui avait mis plus de douze 
heures p o u r  accomplir sa perfo r ­
mance sur quinze kilomètres.
Vers 1850 la rou te  actuelle était 
projetée, mais en raison d’une op p o ­
sition d ’IUiez et de T roistorrents , 
sa construction  com m ença par le 
bas et le h au t  de la vallée seulement. 
C ’est dans cet intervalle qu ’un vieil­
lard d’Illiez, estim ant ces travaux  
inutiles, disait que les hab itan ts  de 
C ham péry  voulaient la rou te  pour 
ne pas se salir les souliers en allant au 
marché. C ette  rou te  s’est term inée 
en 1860 et, tren te -neuf ans plus tard , 
on songea à un chemin de fer, en 
fo rm ulan t une dem ande de conces­
sion déposée le 22 juin 1899, accor­
dée le 30 mars suivant par  les C ham ­
bres fédérales.
Alors que le t ro n ço n  Aigle-Mon- 
they, par  Ollon, existait déjà, c’est 
le 30 janvier 1908 que le val d ’Illiez 
fêtait dans l’allégresse l’inauguration 
de son tra in  électrique M onthey-
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Cham péry-M orgins. La bretelle de 
Morgins est restée à l’é ta t de pro je t 
subissant le m êm e sort que celui qui 
p révoyait le passage ferroviaire du 
G rand-Saint-Bernard , qui aurait dû 
em p ru n te r  le tracé du T onk in  
(Saint-Gingolph-Saint-M aurice) par 
Chessel et Villeneuve. L’on sait que 
les Vaudois allaient gagner cette ba­
taille du rail, avec la perspective du 
Simplon, et ob ten ir  le passage sur 
leur te rr i to ire  par Aigle et Bex.
Mais le Chablais valaisan se con­
solait en ouv ran t  sa ligne du T onk in  
en 1859, alors que ce n ’est q u ’une 
année plus tard , en mai 1860, q u ’une 
prem ière  com position  ferroviaire et 
à vapeur joignait pou r  la prem ière 
fois la capitale valaisanne. Il y  eut, 
raconte-t-on , des émeutes à Sion, et 
le mécanicien du convoi d u t  faire 
cracher de longs jets de vapeur p o u r  
écarter les agressifs Valaisans op p o ­
sés à ce nouveau m oyen  de trans ­
port.
« E t c’est to u t  un  événement, ra ­
contera  M. B. O lsom m er dans son 
ouvrage sur le centenaire de Cham - 
péry, quand, le 1er février 1908, le 
tra in  grav it p o u r  la prem ière  fois 
la pente  ferrée qui fait au jourd’hui 
corps avec la vallée, avec le paysage, 
avec le tourism e cham pérolain. E t 
quelques personnages du  cru  n ’o n t  
jamais pu  l’avaler, telle la vieille 
Anasthasie R ey  qui, jusqu’à la fin 
de ses jours, frappa it  le sol de son 
bâ ton  au passage du convoi, tou rna it  
le dos, se signait et criait : « La 
b roue tte  du diable, la b roue tte  du 
diable ! » N ’empêche que cette 
b roue tte  a fait île b onheu r  de bien 
des gens depuis plus d’un  demi-siè­
cle. L’indigène lui garde une gra­
titude  et une tendresse presque ana­
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chronique en ces temps où la route 
est devenue le chouchou  du tou ris ­
me. A u début, le tra je t M onthey- 
C ham péry  d u ra i t  soixante-huit m i­
nutes (tren te-cinq  au jou rd ’hui). Le 
cou ran t a lternatif  fou rn i par la So­
ciété rom ande é tait emmagasiné 
dans des accum ulateurs qui alimen­
ta ient la ligne. L’hora ire  prévoyait 
assez de marge p o u r  p e rm ettre  de 
recharger au besoin les accus, et le 
fameux ba ttem en t de T ro istorren ts  
envoyait to u t  le m onde  au buffet. 
O n  parle encore souvent de cette 
halte, où l’on tr in q u a it  entre  voya­
geurs et employés du  tra in , et il 
semble q u ’on le regrette  un peu... »
E t il est vrai que cette  tendresse 
s’est manifestée dans ce procès qui 
v ien t d ’être in ten té  à l’A O M C  par 
un accusateur venu  de la plaine. 
U ne opinion unanim e s’est cristalli­
sée au to u r  d’un  com ité de défense 
du tra in  (du « tram  » ainsi que le 
n o m m en t les gens de l’endroit, ou la 
«' limace » com m e disent les mé­
chants) p o u r  éviter sa supplantation 
par un service d ’autobus. E t  cette 
position a pris des allures si incisives 
q u ’elle allait p ro v o q u e r  le rassem­
blem ent de  quelque vingt-deux 
mille pétitionnaires, véritable matze 
vaud-valaisanne sur laquelle sont 
venus spon taném ent se p lan te r  des 
clous de frappe française, belge, bri­
tannique, d ’outre-m er. E t  si l’on 
calcule que cette  som m e représente 
6875 X 32 (et q u ’une lettre  suivie 
de tren te -deux  signatures a eu ré­
cem m ent un  certain  retentissement), 
il est aisé d ’imaginer l’audience à 
Berne d ’une telle démarche. Une 
mauvaise langue a cru  p o uvo ir  affir­
m er d’ailleurs que c’était bien la 
p rem ière fois q u ’on trouva it  une si 
touchan te  unanim ité  dans une ma­
nifestation d ’opinion dans la vallée 
d ’Illiez. Ce qui n ’est pas forcém ent 
une contre-vérité .
A u jo u rd ’hui, l’A O M C  est parée, 
avec des étapes décisives franchies 
laborieusement, parée p o u r  des an­
nées au cours desquelles elle va 
poursu ivre  un  effort constan t de 
rénovation , avec un  a to u t  im p o r ­
tan t,  son « site p rop re  » intégral 
dans la vallée, a to u t  d é te rm inan t 
p o u r  la recherche d ’une planifica­
t ion  des transports  collectifs, une 
p late-form e indépendante , réservée 
à l’an 2000, lorsque l’aéro train  de­
viendra réalité.
Alors la « limace » se sera faite 
papillon et contem plera  du hau t  de
son am énagem ent aérien, par-delà 
un vaste brouillard  de pollu tion  in ­
dustrielle d o n t  elle ne sera pas res­
ponsable, le gâchis : l’au to ro u te  à 
six, hu it  ou  dix pistes où l’on roulera 
à dix k ilom ètres à l’heure. Vision 
d’avenir ? Déjà une réalité au jour­
d’hui (voir l’entrée de Los Angeles 
en période de pointe). E t  un  comité 
d’initiative se créera pour... recons­
truire le passage à gué sur le to r ren t  
du Fayot.
G. Berrà.
Rhône - Grand-Canal - 
Canal Stockalper Le canal de Stockalper
Cet itinéraire aurait pu s’appeler « le cir­
cuit des trois églises ». C ar ces charmants 
petits sanctuaires de Noville, Port-Valais 
et Chessel ont une parenté touchante et 
donnent à cette promenade archéologique 
une authentique unité de style.
Le Rhône, cependant, flanqué de ses 
deux profonds canaux d’assèchement con­
fère à cette partie  de la plaine un carac­
tère de calme puissancee et d’énergie con­
tenue, dominantes géographiques incon­
testées.
Les armoiries de Noville
D ’azur au griffon d ’or. Ah ! ah ! les ha ­
bitants de ce joli village savent parfois 
s’en souvenir et m ontrer les griffes. Mais ne 
craignez rien, les deux auberges ont d’am­
ples places de parc. E t naturellement, nous 
commencerons la course par l’église qui, 
avec la cure et sa petite place, forme un 
tableau charm ant sans mièvrerie, racé sans 
dureté.
Le clocher rhodanien est simplifié faute 
de place. Quatre lucarnes au lieu de huit. 
Mais quelle coquetterie dans la parure de 
lierre, malgré l’écrasement de la nef, re­
construite plus haute au X V e siècle, trois 
cents ans après le clocher. Les Bernois ont 
bâti la cure, trop haute aussi, dans les 
murs d ’un ancien château-fort. Il en reste 
une tour semi-circulaire au nord et deux 
grandes fenêtres en accolade au-dessus de 
l ’entrée.
L ’intérieur de l ’église trahit la date de 
sa restauration : 1897. Affaire de mode, 
bien sûr.
Aunes, bouleaux, peupliers
Partons maintenant par la large route 
qui continue en droite ligne celle venant de 
Villeneuve. Le G rand-C anal est vite atteint. 
Nous en reparlerons tout à l ’heure. Sur 
l’autre rive, un m auvais 'chem in se dirige 
vers les bois. Ce n ’est pas que nous ayons 
peur de la boue, mais « quand c’est trop, 
c’est trop ». Faisons p lutôt un petit dé­
tour à droite par la route. Alors, a tten ­
tion ! repérer l’aboutissement du chemin 
boueux et, à cet endroit, suivre sa pro ­
longation en quittan t la route à droite, 
avan t un tournant brusque.
Nous traversons le Bois-des-Iles ou plu­
tôt une des nombreuses anciennes « îles » 
de la plaine du Rhône. Il faut en effet se
N o v i l l e
La famille de Stockalper de Brigue est d'origine italienne et 
s'appelait autrefois Olteri. Au X IV e siècle, elle prit le nom d’un 
alpage lui appartenant dans la vallée de Ganter, Stockalpe.
Gaspard de Stockalper, dit le « Grand Stockalper », est né 
à Brigue en 1609. En 1638, à la mort du grand baillif Michel 
Mageran de Loèche, il obtint de la Diète des Sept-Dizains le 
fermage des sels dont les principaux fournisseurs étaient le duché 
de Milan et la France d'où il était amené par la Savoie, exempté 
du droit de transit.
Cet homme possédait le génie du commerce et avait réussi à 
nouer des relations dans tous les pays voisins. Il déployait une 
très grande activité et exploitait de nombreuses mines en Valais, 
notamment les mines d'or de Gondo. Mais il est indéniable que 
la régie des sels lui apportait ses plus gros revenus.
L'acheminement de cette denrée par roulage lui coûtant très 
cher, il imagina l'aménagement d'un canal navigable de Collom- 
bey à Vouvry, le transport par voie fluviale étant nettement 
meilleur marché. Il soumit son projet à la Diète et celle-ci, après 
un examen approfondi de la question, lui donna une réponse 
favorable. En conséquence, les parties contractantes signèrent une 
concession en bonne et due forme le 12 décembre 1650 au château 
de la Majorie à Sion qui, pour l'Etat, portait les signatures de 
l'évêque Adrien IV  de Riedmatten, du grand bailli f  Jean Roten 
et du secrétaire de la Diète Nicolas Gassner. Stockalper prenait 
à sa charge tous les frais de l'entreprise et, en compensation, la 
Diète lui accordait le droit exclusif de transit des marchandises. 
Même celles qui seraient acheminées par la route étaient assujetties 
à un droit de péage.
En contre-partie, Stockalper s'engageait à payer chaque année 
à l’Etat pendant quinze ans la somme de septante couronnes vieil­
les. Après quoi, le canal étant sensé être de rendement supérieur, 
cette annuité serait portée à septante couronnes d'argent pour 
quinze nouvelles années.
Stockalper chargea Jean de Vantery de Monthey de fournir 
aussi bien les ouvriers que le matériel. A son tour, le prénommé 
engagea comme directeur des travaux le sieur J . H. Murlin d'Ams­
terdam, établi à Yverdon et venu en Suisse pour diriger la cons­
truction du canal d'Entreroches qui devait relier le Léman au 
lac de Neuchâtel. Comme on peut s'en rendre compte, ce vieux
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souvenir qu’avant les grands travaux d ’en- 
diguement et d ’assèchement, qui débutèrent 
en 1844 du côté vaudois et en 1862 du 
côté valaisan, toute la plaine n’était que 
marécages d’où quelques ilôts boisés émer­
geaient à fleur d ’eau. Le Rhône lui-même 
serpentait librement au milieu de ces éten­
dues incultes et malsaines et, suivant l’hu ­
meur du temps, changeait de lit avec désin­
volture.
Précisément, notre chemin, après avoir 
traversé la grande clairière des Esserts, re­
joint à gauche de la ferme du même nom 
un des bras les plus caractéristiques du 
Vieux-Rhône. Vous suivez la lisière d ’un 
vrai maquis, paradis des ornithologues, où 
l’eau, inquiétante, se devine entre les joncs 
et les saules. Il faut un solide passage bé­
tonné pour traverser l’ancien fleWe déchu, 
et l ’on arrive à la passerelle du Bouveret, 
sur le nouveau Rhône endigué et maîtrisé, 
mais n ’ayant rien perdu de sa majesté, de 
sa grandeur, de sa beauté.
P o r t - V a l a i s
Le deuxième fleuve suisse
Remontant sa rive gauche, du côté valai­
san maintenant, on se laissera saisir par le 
sortilège de ces eaux énormes s’écoulant 
lentement vers le lac, dans un silence total. 
Puis repris par l’a tt ra it  de la plaine et des 
montagnes, nous descendrons de la digue 
près d ’une petite grange à droite de la ­
quelle un chemin tourne et pique tou t droit 
en direction du Grammont. Plaine magni­
fique où se révèle toute la largeur de la 
vallée, avec sa toile de fond si harmonieuse 
des Préalpes et Alpes vaudoises.
U n  grand en trep reneur
Gaspard Stockalper (1609-1691), de Bri­
gue, fit creuser à ses frais ce canal, de 1651 
à 1659, dans l’idée de créer une voie navi­
gable facilitant le transport du sel en Va­
lais. P a r tan t  du Rhône à Vouvry, il ne put 
toutefois remonter plus haut que Collombey. 
Lorsque, deux siècles plus tard, les ingé­
nieurs valaisans étudièrent le drainage de 
la plaine, ils mirent tout naturellement le 
canal à contribution, l’approfondissant et, 
en 1874, le continuant jusqu’au lac.
Passé le pont des Belles-Truches, nous re­
monterons la vallée â droite de la voie 
ferrée, par une « charrière » qui s’appro ­
che toujours plus de la colline de Port- 
Valais. Curieuse cette colline, dernier sou­
bresaut de l’arête est du Grammont, dont le 
calcaire plus dur que les roches environ­
nantes a résité à l ’érosion glaciaire. C u ­
rieux aussi ce nom de Port-Valais, qui lais­
serait supposer qu’autrefois le lac remon-
tait  jusqu’ici. Aucun vestige des temps his­
toriques ne le prouve. Du v ivant de Stock- 
alper, la batellerie remontait bien jusqu’à 
Vouvry, mais elle passait par le Rhône. 
Port-Valais est le nom de la commune qui 
comprend Le Bouveret (le vrai port  du 
Valais) et Les Evouettes, et c’est là que 
se trouve l’église paroissiale..
Petite  église bien cachée
Il faut nous y arrêter, car elle fait partie 
de notre trilogie d ’aujourd’hui. A l ’extré­
mité de la colline, un vague chemin p a r ­
tan t  perpendiculairement à la voie ferrée 
permet de contourner la forêt par le sud, le 
long d ’un petit ruisseau et, tout à coup, 
l ’église apparaît,  inattendue à cet endroit, 
discrète, comme hors du temps.
Même formule qu’à Noville. Nous re­
trouvons la flèche du X I I e siècle en pierre 
avec ses quatre lucarnes, à laquelle, au
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X V Ie on a accolé une nouvelle nef plus 
haute. L’édifice a été restauré en 1965 
comme on le fait actuellement, fonctionnel 
mais propre, clair et chaud. Les autom o­
bilistes qui passent sur la route valaisanne 
remarquent peut-être le modeste sanctuaire 
au revers de cette colline. Jamais ils n’au­
raient le temps de s’y arrêter. C ’est le pri­
vilège du tourisme pédestre de savourer cal­
mement et avec ferveur la découverte d’un 
tel joyau, dans la plus belle nature qui 
soit.
Pro fondeu r  du fleuve
Pour rejoindre le Rhône, retournons à la 
voie ferrée par le même chemin et longeons 
le talus jusqu’au prochain pont sur le canal 
Stockalper. Puis, sur sa rive droite, nous 
suivrons la route bordée de jeunes peupliers. 
Après la gare des Evouettes, nous rejoin­
drons le Rhône, hautain et sévère à son 
virage sous les rochers de Chavalon, et 
nous arriverons bientôt en vue du château 
de la Porte-du-Sex.
Cette solide bâtisse, privée malheureu­
sement de la porte crénelée qui la reliait au 
rocher, n’a plus beaucoup d ’utilité depuis 
qu’on lui a enlevé son poste de péage et de 
gendarmerie. Il est question toutefois d’en 
faire un musée. Inutile de gloser longue­
ment sur la valeur et le cachet de ce défilé. 
Il y avait là jusqu’en 1840 un bac, puis un 
pont couvert en bois, remplacé en 1905 par 
l ’étroite poutre métallique bien connue... et 
redoutée des automobilistes.
Quelle est la profondeur du fleuve à cet 
endroit ? Pour répondre à cette question 
cent fois posée, jetez un coup d’œil au « ni- 
vomètre » placé sur la petite terrasse du 
Café du Pont. E t de ce balcon si bien placé,
serpent de mer était déjà à l'ordre du jour à cette époque, mais sa 
réalisation a toujours été renvoyée aux calendes grecques.
Les travaux commencèrent le 10 juin 1951 et, malgré de nom­
breuses difficultés, le canal fut ouvert à la navigation le 14 juin 
1659, de Collombey à Vouvry. A partir de cette localité, le 
Rhône était navigable jusqu'au Léman.
Cette oeuvre gigantesque pour l'époque avait donc duré huit 
ans, nécessité neuf mille sept cent vingt-trois journées de travail 
et coûté dix-sept mille francs, valeur de l'époque, sans compter 
le prix d'achat des terrains et la valeur du matériel utilisé.
Entre-temps, Stockalper qui était secrétaire d'Etat depuis 
1652, fu t nommé grand baillif en 1670, en remplacement de 
G. M. Supersaxo. Reçu citoyen de Milan, il avait été fait baron 
de Duin par le duc de Savoie, chevalier du Saint-Empire par l'em­
pereur Ferdinand 11 avec l'autorisation de porter à l'avenir le 
nom de Stockalper de la Tour et de nouvelles armoiries et décoré 
par le roi de France des ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit.
Son immense fortune lui avait permis de construire le puissant 
château de la famille à Brigue, l'ancien hospice du col du Simplon 
et une tour fortifiée à Gondo. Sa renommée en dehors des fron­
tières du Valais, ses titres et dignités ainsi que sa puissance devaient 
exciter des jalousies féroces, et c'est ainsi qu'au renouvellement du 
bail pour le fermage des sels en 1677, les quatre dizains de S ion, 
Sierre, Loèche et Viège conclurent une alliance, firent opposition 
à la reconduction du contrat et prirent la décision de se procurer 
eux-mêmes le sel dont ils avaient besoin. Par contre, les trois autres 
dizains de Rarogne, Brigue et Conches lui restèrent fidèles, sur­
tout celui de Brigue qui ne l'abandonnera jamais dans son infor­
tune et ses nombreux déboires.
L'année suivante, Stockalper fu t dépossédé par la Diète de 
toutes ses fonctions, prérogatives et dignités ainsi que d'une grande 
partie de ses biens. Pour sauver sa vie menacée, car un mandat 
d'arrêt avait été lancé contre lui, il prit la fuite de nuit et se 
réfugia à Domo d'Ossola. Il ne put rentrer à Brigue qu'en 1685 
après que les passions suscitées se furent éteintes et il décéda dans 
son château en 1691.
Ces circonstances ne furent pas sans avoir de graves répercus­
sions sur l'avenir de la navigation dans le canal qui désormais 
portait son nom. Les communes riveraines s'en désintéressèrent 
et négligèrent les travaux d'entretien. Les fréquentes inondations 
du Rhône achevèrent l'œuvre de destruction et finalement la 
navigation dut être abandonnée.
Ce n'est qu'aux X I X e et X X e siècles que les travaux furent 
repris, non plus dans le but de rendre le canal navigable, mais 
dans celui de l’assainissement de la plaine du Rhône de Monthey 
au lac Léman. Raphy Rappaz.
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faites comme les écoliers de Tœpffer, re­
gardez une dernière fois passer le puissant 
fleuve et ses remous fascinants. On ne se 
lasse pas de ce spectacle.
Heureux petit village
C’est Chessel où l’on arrive en qu ittan t la 
route de Noville deux cents mètres après 
le pont. N otre  troisième petite église d ’au ­
jourd’hui est une cathédrale miniaturisée, 
divinement placée au bout d ’un grand ver­
ger encerclé d ’un mur rustique. Ici l’équi­
libre des masses (nef, clocher, chœur) est 
parfait. A l ’intérieur, un tableau de l’ex­
ploration archéologique de l ’architecte O tto  
Schmidt. U n  vrai petit miracle, cette église.
Le village, comme celui de Noville, est 
bâti sur un plateau élevé d ’un à deux 
mètres seulement au-dessus de la plaine. 
On reste confondu de l ’audace des moines 
du Grand-Saint-Bernard venant au X e siè­
cle déjà coloniser ces étendues malfamées et 
infestées de moustiques.
Derrière le restaurant, qu’il faut con­
tourner par la gauche, un chemin herbeux 
se détache de la route de Noville et pa r t  en 
direction du Grand-Canal. Traverser celui- 
ci par une petite passerelle « interdite au 
bétail », et prendre délibérément le retour 
en suivant la rive droite. A vant de tra ­
verser la grande route, vision grandiose de 
la plaine vaudoise jusqu’à Yvorne.
Chessel
U n  des plus beaux paysages fluviaux 
de Suisse
Creusé à partir  de 1951, moins profond 
mais plus large que le canal de Stockalper, 
notre G rand-C anal inscrit ses courbes gra­
cieuses et ses rectilignes rigoureuses dans 
un ensemble ordré de prés et de bois. A 
droite, on remarque des collines boisées éle­
vées de quelques mètres seulement au-dessus 
de la plaine. Vous entendrez affirmer que 
ces bosses sont les restes de l’éboulement du 
Tauredunum, qui serait descendu du Gram- 
mont par le vallon du Tové, sur Les 
Evouettes. Des découvertes bibliographiques 
récentes confirment que cette fameuse ca­
tastrophe de l 'an 563 se situe bien plutôt 
au Bois-Noir, au pied de la Cime-de-l’Est. 
Les tertres du Grand-C anal sont simplement 
les restes de la moraine médiane de l’em­
bouchure du glacier de T anaÿ sur le gla­
cier du Rhône, à l’époque des grandes gla­
ciations des Alpes. Ces mamelons, qui sont 
autant de petits mondes sauvages, invitent 
au pique-nique et aux ébats de la jeunesse.
Quittons pour un moment le canal par 
un chemin perpendiculaire qui suit un fossé 
de drainage et passe à côté d ’une baraque. 
Ce joli détour nous conduit à Crebelley, un 
hameau humble et paisible signalé par un 
clocher original sur le toit d’une grande 
fontaine. Aux dernières maisons, reprendre 
la direction du G rand-C anal pour aller vi­
siter, sur sa rive gauche, le domaine d ’as­
pect seigneurial de la Grange-du-Bras. 
Je crois qu’ainsi vous aurez vraiment passé 
en revue toutes les richesses insoupçonnées 
de ce coin de terre privilégié. Retour aisé à 
Noville  par la seconde passerelle. O n  re­
trouve le griffon sur la fontaine du vil­
lage, mais rassurez-vous, aucune trace de 
griffes sur la carrosserie de la voiture.
Th. Chevalley.
E m b o u c h u r e  d u  cana l
Une pétition en faveur de la nature
Au m om ent même où toute  une jeunesse est vio lem m ent criti­
quée un peu p a r to u t  dans le monde, au m om ent où notre  
société la condam ne comme à pla isir et la refoule en lui 
je tan t au visage les pires anathèmes, il est d ’étranges démentis 
bien faits p ou r  vous réjouir et vous redonner espoir en l’ave ­
n ir ! Six jeunes Valaisans, soit P ierre-A la in  O ggier de Riddes, 
Bernard  Michellod de Sion, A lain  R ey de M ontana , A rm and  
Bottani, Jean -C laude  P raz  et François Catzeflis de Sion éga­
lement, v iennent en effet, il y  a quelques semaines, de lancer 
crânem ent une pétition  qui est en tra in  de recueillir plus de 
v ing t mille signatures et fa i t  p ar le r  d ’elle, puisque de nom ­
breux jou rnaux  rom ands o n t  relaté le fa i t  dans leurs colonnes.
A v an t  de lancer leur pétition, les six é tudiants on t dem an ­
dé à être reçus —  et l’on t été —  p a r  le conseiller d ’E ta t  von 
Roten. Ils lui on t remis l’énoncé de leurs revendications, don t 
ils estiment la réalisation urgente et qui commence p a r  ces 
lignes significatives : « C ’est nous, jeunes Valaisans, qui sup­
porterons les conséquences, sans doute désastreuses, d ’un 
développem ent intensif ignoran t les lois naturelles. » En bref, 
voici l’essentiel des problèmes que ces jeunes estiment p r io r i ­
taires et p ou r lesquels ils dem anden t des solutions immédiates, 
fa isant p reuve p a r  là même d ’un beau civisme et m on tran t 
l’exemple :
1. Aucune construction de centre touristique ne peu t avoir 
lieu a v a n t  l ’é laboration  complète d ’un p lan  d ’aménagement 
com m unal ou régional avec zones de silence, de délassement, 
de construction, de sports.
2. Sauvegarde des dernières zones boisées et humides de la 
p la ine avec pro tec tion  des canaux  et des ruisseaux que l’on a 
trop  tendance à combler. Suppression des gadoues et remise 
en é ta t  des lieux.
3. Aucun g rand  centre touristique ne do it être exploité 
sans une épura tion  to tale  des eaux.
4. R églem entation  et contrôle plus sévère des usines.
5. Engagem ent d ’un  responsable com pétent à l’E tat , comme 
l ’on t dem andé la  C onfédéra tion  et la Ligue valaisanne pour 
la pro tec tion  de la nature.
C ette  pétition  v a  faire le tou r  du can ton  du Valais avant 
d ’être remise au Conseil d ’E ta t .  Il n ’est po in t  besoin d ’insister, 
je pense, sur le sérieux de cette situation. La prise de position
F lo t i l l e  de c a n a rd s  c o lv e r ts
H é r o n  c e n d ré  à l ’a f f û t
E n v o l  d ' u n  cou p le  
de  c o lv e r ts
très nette et sans aucune am biguïté  de ces six jeunes gens 
devant un é ta t de fa it  déplorable  p rouve  jusqu’à quel po in t 
certaines beautés naturelles de ce merveilleux pays on t déjà 
été galvaudées et risquent de l ’être toujours davantage. La 
pétition s’ouvre  p a r  ces mots éloquents :
Monsieur le Président du Conseil d’Etat,
Messieurs les Conseillers d’Etat,
Selon le < Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais »  du 
8 janvier 1972, le Conseil d’Etat du Valais juge que les me­
sures d’urgence pour l’aménagement du territoire ne sont pas 
nécessaires. Face au désordre qui règne dans ce domaine en 
Valais, nous ne pouvons que demander au Conseil d’Etat 
d’intervenir immédiatement et efficacement.
Tous les am oureux  de la G rande  Vallée, tous les fervents 
d’une authen tique  na tu re  — et ils sont de plus en plus n om ­
breux —  au ro n t  à cœ ur d ’encourager p a r  tous les moyens 
les six é tudiants sédunois. P ou r ces derniers il y  a urgence, 
car les ploutocrates et les agents d ’affaires fon t feu de tou t 
bois en prévision de l ’in terven tion  fédérale. Comm e l ’écrit 
Lucien Rosset dans le « Peuple valaisan » du 17 mars 1972 : 
« C ’est le règne de la loi du p ro f it  m axim um  ! »
S’il est certa in  que l ’é ta t  du Valais peu t et do it absolument 
résoudre d ’urgence les nom breux  problèmes d ’environne­
ment et de pollu tion  qui l’assaillent de toutes parts , il est 
juste de reconnaître  qu’il est loin d ’être tout-puissant dans 
ce domaine. Lui faire jouer le rôle de panacée universelle 
pour les individus serait v ra im en t pure  folie ! Il est non moins 
certain aussi que ses tâches deviennent de jou r  en jour plus 
écrasantes... N éanm oins, face à la terrible crise de croissance
qu ’effectue journellem ent sous nos yeux la G rande  Vallée, de 
nouvelles lois doivent être élaborées sans délai, des mesures 
beaucoup plus sévères prises d ’urgence contre les spéculateurs 
sans vergogne afin  que cesse une fois pou r toutes le massacre 
de la nature.
P a r  ailleurs, les problèmes de pollu tion  et d ’environnem ent 
qui inquiètent et p réoccupent à juste ti tre  nos six é tudiants 
et avec eux beaucoup de jeunes et de moins jeunes sont deve­
nus si aigus, si complexes et si sournois que l’E ta t  du Valais 
au ra  bien de la peine à  tous les résoudre sans une discipline 
collective librem ent consentie p a r  chaque individu.
Sur le chap itre  de la nature , il reste beaucoup à faire en 
Valais, à commencer p a r  les voies éducatives. Pendan t des 
millénaires, la na tu re  valaisanne a été considérée comme tail- 
lable e t corvéable à merci ! L ’on est en tra in  de s’apercevoir 
du contraire, un peu ta rd  il est v ra i  ! Mais mieux v au t ta rd  
que jamais... Il est des appétits  individuels insatiables qui fina ­
lement nuisent à la société entière. Q ue l ’on mette donc une 
fois pou r toutes un frein à ces appétits-là  ! Les lois n ’o n t pas 
d ’autres raisons d ’être. Q ue  l ’on vo te  donc de nouvelles lois, 
pu isqu’il le fau t ! A  cet égard, la  dernière prise de position 
du Conseil fédéral est des plus réjouissantes.
Souhaitons v ivem ent que la pé tition  lancée p a r  nos jeunes 
Valaisans trouve un accueil favorab le  auprès des autorités 
cantonales : elle le mérite amplement.
Massongex - la - Romaine
De tous les villages suisses, il n ’en est pas un  qui ait 
re tenu  au tan t l’a tten tion  des universitaires que !le village 
valaisan de Massongex (et, p a r  universitaires, nous en ten ­
dons, com m e la langue française l’exige, les professeurs 
d’universités, et non  leurs étudiants...)
Massongex est, p o u r  la Suisse, ce q u ’est, p o u r  la 
France, Vaison-la-Romaine, avec ce tte  différence m al­
heureuse q u ’ici, en Valais, aucun m o n u m en t rom ain  n ’a 
été restauré. T o u t  ce que nous savons de Massongex-la- 
Rom aine, ce sont des érudits qui nous l’o n t  fait con­
naître  : le philologue Paul Aebischer, professeur à l’U n i­
versité de Lausanne, l’h istorien  Denis Van Berchem, 
rec teur de l’U niversité  de Genève, feu l’archéologue 
Louis Blondel, de Genève, qui tous o n t  consacré une ou
plusieurs études à la localité rom aine la plus im portante  
du Valais après la ville d ’O ctodure . Il conv ien t d’ajouter 
à leurs nom s celui de M me D r  E. Ettlinger, qui a dressé 
l ’inventaire  de la céramique rom aine du  lieu, et celui 
de l’érud it français Jean T hirion , ancien m em bre  de 
l’Ecole française de R om e, qui a mis sa com pétence de 
spécialiste au service de la m osaïque de Massongex, ou 
p lu tô t  de Tarnaiae, car tel était le nom  rom ain  de l’ac­
tuel village.
D ’après 1’« Itinéraire  d ’A n to n in  », un  docum ent mili­
taire du IIIe siècle, Tarnaiae, d o n t  l’im portance , à l ’épo­
que celtique, avait été capitale dans la hau te  vallée 
du R hône, était devenue une « mansio » rom aine, c ’est- 
à-dire une station capable de fo u rn ir  à des troupes en
m arche des quartiers  et des vivres, ce qui supposait une 
localité déjà im p o rtan te  et des m agistrats m unicipaux. 
Elle jouissait d ’un  p o n t sur le R h ô n e  (le p o n t  de Saint- 
M aurice n ’existait pas alors), d ’un marché, d ’une fo r te ­
resse qui a donné son n o m  de  « castellum » à l’actuelle 
colline de Châtillon, enfin et su r to u t  d ’un sanctuaire 
dédié à Jupiter-Taranis , d o n t Je n o m  évoque le dieu 
celtique Taranis, à la fois dieu guerrier et m aître  du ciel.
Tarnaiae avait ses thermes, une im p o r tan te  construc ­
tion  de quinze mètres sur d ix-huit,  d o n t  le sol était 
en tièrem ent recouvert de mosaïques. Il en subsiste 
encore le panneau  central (1 m. 46 sur 1 m. 47) dem euré 
« in situ », com m e disaient les rhétoriciens du  Collège 
de Sion qui l’o n t  visitée. Je vous recom m ande de faire 
com m e eux, car on tro u v e  « in situ » des tables et des 
chaises qui p e rm e tten t  d ’apprécier tranqu illem ent le vin 
blanc du p a tron . S iro ter son verre  sur une mosaïque 
rom aine, c’est unique en Europe. Toutes les autres m o ­
saïques sont dans des musées, de m êm e que sont au 
musée de Valére, à Sion, les pierres et les soixante-dix 
fragm ents de  vases rom ains récoltés à Massongex. Mais, 
mêm e si les pierres en question p o r te n t  des inscriptions 
très précieuses p o u r  l’histoire suisse, la salle lapidaire 
d ’un musée can tonal est un  lieu p lu tô t  sinistre, tandis 
qu ’une m osaïque « in situ » dans u n  carnotzet,  c’est, 
selon mes chers rhétoriciens, vachem ent sympa.
D r  Emile Biollay.
M osaïque r o m a i n e  d u  I er siècle
Dem Unterwallis, von einem (geografisch) Oberen!
Bas-Valais, petite cousine 
de mes entrailles ! Eine 
Spur von Eleganz, eine 
Spur von Anmut und von 
Aufgeräumtheit, Schnuten 
im Schilf, Sommersprossen, 
hingetupft, hingestrichen, 
hingeglitten, hingestrei­
chelt, glatt, sanft, weich ; 
Pastell, Pinselstrich, aufge­
löst ; das Ziselierte, das Lichte, das Leichte, das 
Leichtherzige, das Offenherzige ; Velours, Spit­
zen und eine verhaltene, keine massive Inbrunst ; 
Aromen, Lavendel, ein Hauch von Mandel, 
darüber die schwere, fruchtige Süsse von Me­
lonen; Rosmarin, Ariel alert...
Dazu eine massige Leibhaftigkeit, grob­
knochig, schenkelstark, ausladend, ausfallend, 
breit; turmhaft trutzig, befestigt und bewehrt, 
ein einziges grosses Kastell ; war's eine Frau, 
müsste es eine von Renoir sein, schwer, hinge­
spreizt und mit schweifenden Hüften, harrend, 
unerlöst, Wurzelwerk, Weihrauch im Haar ; 
Thymian, darüber der heisse Atem des Passats...
Oder : Dem Oberwallis die starke Thusnelda 
mit ihren blanken Brüsten, dem Unterwallis die 
gewitztere Blanchefleur, Blancheflor, deren 
Name schon singt !
Oder Rilke, der das Wallis wie einen vene­
zianischen Palazza gebaut fand, folgerichtig 
dann « mit einer Anlegestelle aufs Wasser ». Das 
dürfte es sein —  und zwischen den trutzigen 
Wällen dürstet uns wohl, die Segel in den Wind 
zu setzen. Zumal sich dahinter, im Dunste nur, 
die Provence abhebt, heiliges Land, mare nos­
trum. Mediterraneum. Aber die «reines» sind 
keine Camargue-, auch keine andalusischen 
Stiere, sie haben nicht den freimütigen Adel des 
toro bravo, nicht die unnütze, geballte Schönheit 
im Tod —  es sind Kühe, und sie geben prosai­
sche Milch. Und fromme Denkungsart.
Wir sitzen, denke ich, im selben Boot. Zwi­
schen Wünschen, Sehnsüchten, Flüchen und A b ­
riegelungen. Was uns trennt, sind, im Letzten, 
zwei Amtssprachen, bürokratische Erfindun­
gen. Und ist die unsere nicht die Sprache Goe­
thes, eher schon die der Knittelverse, tönt die 
eure nur selten nach « mi muy dulce amor ».
Manchmal gilt es Vorurteile auszuräumen, 
die es eigentlich nicht gibt. So mögen Ressenti­
ments —  die zur N o t noch unterschwellige Hi­
storizität haben (aber wir sind, ausser an Jahr­
hundertfeiern ein unerforschtes Volk) —  allen­
falls von billigen Jakobs wider besseres Wissen 
vom Leder gezogen werden. Hier tun das 
manchmal mindere Politiker, bei euch mindere 
Schriftsteller. Berühmt-belächelt noch heute der 
Fall des welschen Poeten, der die Oberwalliser 
für nichts weniger als « Kropfnarren » hielt. Was 
wir um so bereitwilliger vergeben und mit Blu­
men quittieren, als man bei uns den Mann 
(*1910) wohl kennt, aber nicht liest. Das muss 
mit mehr Mehrheiten und Minderheiten und 
Minderheiten in Mehrheiten oder umgekehrt 
oder was weiss ich oder mit dem entsprechenden 
Kulturanspruch zu tun haben, soit !
Dass hinter einer sympathischen Nonchalan­
ce, die dem Unterwalliser eignet, und die wir 
bewundern, das Urgestein eines überfälligen 
Konservativismus im Tagbau noch schwieriger 
zu schürfen sei als bei uns, ist hingegen kein 
Vorurteil, sondern eine Einsicht, die langsam zur 
Binsenwahrheit, zum Gemeinplatz von Fern­
sehdiskussionen gedeiht. Vorrangig bekundet 
durch den unnötigen Respekt, den gewisse publi­
zistische Organe vor sich selber haben.
Dagegen Amigne, Arvine und Reze (des Pli- 
nius uva raetica), der Wein der losen und der 
weisen Leute ; nicht Bacchus, doch Pan, Sokra­
tes und Theodul ! Wer mit der Kultur des Wei­
nes Schritt hält, überhöht die Wirklichkeit, ln 
diesem Sinn: «Was dir vor Händen kommt, 
das tue frisch; denn bei den Toten, dahin du 
fährst, ist weder Werk, Kunst, Vernunft, noch 




En ce district d ’Aigle qui se veu t chablaisien, les ressources 
touristiques sont mises en valeur p a r  l’Office du tourisme du 
canton de V aud  que dirige M. Jean-Jacques Schwarz, venu 
il y a deux ans de milieux horlogers et qui s’est p rom ptem en t 
imposé. Lavey  a  une répu ta tion  therm ale à défendre, tou t 
autant que Bex où les séquelles traum atiques de l’esprit loco­
moteur t ro uven t à qui parler. Y vorne  et O llon  soignent des 
coteaux vineux réputés, à l’écart des artères longeant le 
Rhône. Aigle, le chef-lieu, conna ît  une faveur économique 
étonnante et V illeneuve ne s’endort  pas.
A ujourd’hui, quatre  stations des Alpes vaudoises —  Vil- 
lars, Les Diablerets, Leysin et C h â teau -d ’Œ x  —  on t répondu  
à l’appel des organes soucieux d ’assurer leur avenir. U n  
symposium (il fa u t  s’y faire, à ce baptême) a réuni récemment 
aux Diablerets, sous la présidence de M. Schwarz, les mem­
bres de qua tre  commissions chargées de sonder les besoins de 
l’hôtellerie saisonnière. Les vérités éternelles d ’un secteur en 
évolution faisaient large p lace à des intentions nouvelles don t 
chacun souhaite l ’aboutissement. D ûm en t avertis, les experts 
ont livré le  f ru it  de leur trava il ,  à  l’om bre d ’un massif qui 
se veut diabolique, mais qui ne v i t  pas de miracles. L ’Office 
du tourisme du can ton  fera  un tr i dans les vœ ux  et suggestions 
enregistrés e t les centres de séjour en cause d ev ron t s’employer 
à justifier les espoirs placés en eux.
Le petit  hôtel a sa place au soleil. P o u r  n ’être pas écrasé 
par des blocs massifs nés d ’intérêts insistants, l ’hôtelier qui 
pense « Q u ’ai-je à faire  de conseils ? » dev ra i t  se dire « Q ue 
fais-je ? » e t s’associer à  l ’esprit d ’émulation.
Les Alpes vaudoises ne doiven t pas être livrées en pâture.
Festival de jeunes
Plus de mille q u ’ils éta ient l ’an dernier, accourus â L au­
sanne p ou r  partic iper au 3e Festival in ternational d ’orches­
tres de jeunes. Le succès su rp rit  ceux qui se refusaient, p a r  
système ou p a r  ignorance, à adm ettre  que l ’appel des o rga ­
nisateurs serait si to ta lem ent entendu. N é  il y  a qua tre  ans 
à Saint-M orit?, ce festival fu t  transféré l’an dernier à L au ­
sanne, où il s’imposa, rassemblant de jeunes musiciens venus 
de dix pays logés en cinq continents. Q uatrièm e du nom, en 
crescendo, il s’ouvrira  le 24 juillet au Pala is de Baulieu avec 
un concert donné p a r  des jouvenceaux de M ilw aukee qui, 
comme leurs « collègues » de France, de H ollande, de Y ou ­
goslavie, du Japon , du C anada , de l ’A frique  du Sud, de 
Grande-Bretagne et d ’A ustralie  on t a u tan t  de classe que de 
chaleur. L a  Suisse en sera aussi, avec le C hœ ur  du Collège 
Calvin de Genève qui se p ro du ira  à la Cathédrale .
La presse donnera  des précisions sur le p rogram m e des 
concerts et ballets interprétés chaque jour d ’une quinzaine 
promise au succès.
D ’autres villes et stations accueilleront ces visiteurs dont 
l’enthousiasme est partagé  p a r  les spectateurs ; les plus blasés, 
en surface souvent, ne résistent pas à cet appel d ’un g rand  art. 
En Valais, Sion et C rans-M on tana  sont sur les rangs. Des cités 
alémaniques au ro n t  leur tou r  et le Signal-de-Bougy fermera 
'la marche (je m ’interdis, à ce propos, de risquer un à-peu- 
près de goût douteux qui me fera it  dire que le p rogram m e 
comprendra alors des « M igros-Spirituals »).
U ne  m arche tr iom phale , à en juger p a r  les échos recueillis 
à  l’Office na t ional suisse du tourisme et à l’Association des 
intérêts de Lausanne, à la brèche avec un comité siégeant à 
Londres, sous la présidence du R igh t H onorab le  E d w ard  
H ea th ,  p rem ier ministre.
Le ravissement et l’emballement se donnaien t la m ain, l ’an 
dernier, et la récidive sera de taille dans quelques jours. Si 
l’em portem ent viscéral va  au « pop  » fusant et gaillard, qui 
a ses explosions et ses couacs, les jeunes musiciens ne le dédai­
gnent pas, lorsque l ’in terpré ta tion  exige un vra i ta lent. La 
joie n a î t  de l’in te rpré ta tion  d ’œ uvres classiques qui ne da ten t 
pas, dans des program m es ouverts à tous les âges et qui don ­
nen t des chances lumineuses à la musique moderne.
L ’âge d ’or ignore les dévaluations.
Le 1er août, quelque trois cents musiciens, virtuoses en 
devenir et disciples à la  foi ardente, donneron t un concert à 
O uchy, au pied de la statue du général Guisan. L ’ouverture  
de « G uillaum e Tell », de Rossini, sera interprétée, p récédant 
celle de « 1812 ». Le p rogram m e prévoit que les indispensables 
coups de canon qui trouen t la part i t ion  de Tchaïkovsky  seront 
tirés p a r  les Pirates d ’O uchy. La collaboration, on le voit, 
sera totale. ~  •
P .  t_Cv-Tv™ *_*.
, U N S  .  „Izruxisixns
Lettre à mon ami Fabien, Valaisan émigré
M on cher,
N i les discours de cantine où l’on  profère , com m e à l’accoutum ée, de dures 
sentences, perdues d ’ailleurs en grande partie  dans le b ru i t ,  ni les discussions 
au to u r  de la loi fiscale qui p o u r ta n t  touche  tous nos po rte -m onna ie ,  ni 
encore le p rob lèm e des caro ttes  de l’an dern ie r que  l’on  je tte  p o u r  faire la 
place à celles de la p rocha ine  récolte qui sera encore plus for te , t a n t  nos 
« paysans aux mains blanches » son t optimistes, ni rien de ce qui s’est passé 
dans le pays n ’o n t  eu a u ta n t  d ’écho que ce tte  p ropos it ion  d ’un  dépu té  de 
supp r im er la chasse..
Ah, p o u r  ça oui ! E t le com ble c’est que cet élu d u  peuple devrait,  p a r  les 
hautes charges d o n t  son part i  l’a investi, personnifier  un  conservatism e de bon  
aloi à l’en d ro i t  de nos plus vieilles trad it ions  !
E t p o u r ta n t  le m o t  a été lâché. Plus rien à ses yeux ne justifie ces tueries 
d ’an im aux auxquelles se l iv ra ien t nos ancêtres affamés, alors q u ’a u jo u rd ’hui 
on ne tro u v e  plus de pauvres à qui faire plaisir d ’un  quelconque  surplus de 
table. I‘l va devoir  s’expliquer, le député, lo rsqu’il développera  sa m otion . Elle 
aura, disent les uns, le m érite  de faire appa ra î tre  au g rand  jo u r  que  les chas­
seurs son t les p rem iers « conservateurs  » du gibier et des p ro tec teu rs  d ’ani­
maux d o n t  on ne saurait  se passer.
Bref, tu  vois que le Valais est en face de ses grandes options, p o u r  em ployer 
un m o t  à la mode.
Q u a n t  à savoir qui siégera dans nos conseils c o m m u n a u x  et au G o u v e r ­
nem ent,  après nos p rochaines élections, c ’est une au tre  histoire.
P o u r  l’instant, un  responsable de la poli tique  de ce pays a déjà dénoncé 
« la noce à T hom as » que p répare  ces « jou teurs  m odernes » eux qui o n t  p ou r 
devise « du pain et du c irque » et « a im eraien t bien se payer la tê te  des autres 
sans r isquer la leur... » Ce langage imagé n ’é tan t  pas de moi, je t ’en laisse 
apprécier to u t  le réalisme.
C ette  année, il y aura les femmes qui v o te ro n t  et l’on  se perd  en conjec­
tures sur leurs réactions à ven ir  face à ces luttes qui s’animent...
...A propos de femmes, j’ai rem arqué  que beaucoup  de gens se penchen t 
sur leur condition , parlen t et éc r iven t là-dessus et à résum er le u r  propos, 
il se tro u v e  que f ina lem ent il n ’en est p o in t  d ’heureuses.
Choisissent-elles le célibat, q u ’on en fait de pauvres isolées, sans com pa ­
gnon  p o u r  leurs vieux jours, qui do iven t travail le r  d u r  p o u r  v ivre  et se 
réfugier ensuite dans leur dem eure e ff royab lem ent vide !
Se marient-elles, que les voilà sous le joug de maris tyrans, auxquels elles 
do iven t pé r iod iquem en t leurs faveurs, et d o n t  elles o n t  parfois, oh  h o r reu r ,  
un enfant, de ces époux qui leur fo n t  pe rd re  leur personnali té  et ne leur 
p e rm e tten t  plus aucune « l ibéra t ion  ». Elles ne son t plus que d ’hum bles et 
résignées servantes.
Si, mariées, elles che rchen t cette « l ibéra tion  » en p re n a n t  un  emploi, ou 
do iven t le faire pa r  besoin, on va dénoncer  leur tr iste  sort de ne pas pouvo ir  
s’occuper de leur ménage en to u te  tranqu il l i té  et de devoir  se tu e r  à la tâche.
E t  si, les questions pécuniaires é tan t  résolues, ces mêmes femmes peuven t 
renoncer  à cette besogne astre ignante  et s’occuper t r anqu il lem en t de leur 
ménage, on en fait de pauvres recluses sans horizons, to u r n a n t  au to u r  de 
leurs casseroles, d o n t  il est tem ps de changer la dégradan te  condition .
A telle enseigne que, théo riquem en t,  il n ’en est plus d ’heureuses... C. Q. F. D.
E t n o te  que je pourra is  te d é m o n tre r  q u ’il ne p eu t pas y  avoir n o n  plus 
d ’hom m es heureux. Jeunes, on ne les com prend  pas assez, adultes et jetés 
dans le c ircu it économ ique, ce son t des victimes d ’un  m onde  où il fau t t r a ­
vailler, vieux et à la retra ite , ce son t les délaissés de la civilisation qui v o n t  
faire un  com plexe de leur désœ uvrem en t !
E t que dire d ’eux, vu sous l’angle de leur célibat ou de leu r  é ta t d ’époux 
et de père ? O n  rep rend ra it ,  à l’envers, l’an tienne ci-dessus.
Alors moi, m on  cher, je te conseille de ven ir  très vite dans ce pays pendan t 
q u ’il com pte  encore des gens au sourire  large et franc, à l’air joyeux, que la 
psychose du m a lheu r  n ’a pas encore atteints.




En cette année-là, l ’épreuve de sélection 
de l’équipe américaine avait permis aux 
experts en lice d ’ét'aler leurs talents tout au 
long de donnes captivantes. C ’est loin d ’être 
toujours le cas : combien d’heures peuvent 
s’écouler parfois sans le moindre coup de 
maître à se mettre sous la dent ! Remar­
quez aussi que ce ne sont pas les squeezes 
ou autres fins de coup, réputés spectaculai­
res, qui donnent le plus de fil à retordre, 
mais les problèmes posés par le «tempo» 
ou « timing », par la bonne cadence en 
somme. Tenez :
R o t h
*  A R 6 2 
V  3
*  A D 6
*  D V 7 6 3
M a th e
♦  5
V 6 2
O  R  V 9 5
*  A R 10 5 2
N  
W  E 
S
*  D 10 4 
C? 109 S 5 
<0 10 8 4 3 
4* 9 8
V.  d e r  P o r t e n
♦  V 9  8 7 3 
A R D 7 4
O  7 2
*  4
La célèbre paire Roth-Stone est vulnéra­
ble en EW. E t l ’adversaire de parvenir sans 
encombre à la manche à cœur :
Sud N o r d
1 * 2 *
2 0? 2 s. a.
3 V  4
Alvin R oth  pa r t  du 6 de trèfle. Le de­
mandeur Van der Porten, qui n’est pas 
devin, prend de l’As, se défausse d ’un car­
reau sur le Roi puis détache le petit pique 
du mort, vers son 9 et le Roi de la gauche, 
qui joue la Dame de trèfle ; ce qui permet 
à son partenaire Stony d ’écarter le 10 de 
pique. Après avoir coupe, M. Sud attaque 
la cinquième levée de son dernier petit car­
reau. Pris de l ’As par Roth qui rejoue 
trèfle, le Valet, pour voir son compère 
lâcher la Dame de pique, que Roth laisse 
passer. Tobias Stone coupe puis tire atout. 
E t rien ne peut plus empêcher le flanc d ’en­
granger une quatrième levée.
Il existe pourtant un moyen de remplir 
le contrat. Peut-être y parviendrez-vous, 
avec ces cartes étalées et le temps voulu à 
disposition. Somme toute, comment condui­
sez-vous les opérations après avoir coupe 
la Dame de trèfle, quatrième levée de 
coup ?
Pierre Béguin.
A plume inégale (entracte)
Bonjour, Lawrence DURREL!
In terv iew  exclusive G ilberte Favre
Ne me dem andez pas pourquo i 
aujourd’hui, à cette  place, un  écrivain 
de la te rre  valaisanne ne s’oppose pas 
à un de ses confrères.
A l’orgueil de nos pontes, à leurs 
conditions, à leur étroitesse d ’esprit, j ’ai 
préféré me souvenir de Jean-Pierre 
Chabrol, F riedrich  D ü rre n m a tt  et 
Lawrence Durell.
Pas les moins ta len tueux  des plus grands 
écrivains ! Mais su r to u t  plus modestes, 
plus ouverts et plus hum ains que certains 
auteurs valaisans.
Ecoutez donc le chan t de Lawrence 
Durell.
Un homme qui aime les plaisirs de la vie quotidienne : 
un bon vin, un bon dîner —  et parm i eux le vacherin 
et le fendant suisses !
Un poète qui évoque les paysages comme s’ils étaient 
des femmes.
Un Occidental né aux Indes : « Ramakrishna seul peut 
influencer notre société ».
Un voyageur qui a ff irm e  : « L ’O rient n’a rien à appor­
ter à l ’Occident ».
Un Anglais qui ne se sent guère d ’affin ités avec le 
brouillard, la politique colonialiste et le tempérament 
anglo-saxons.
Tour à tour pianiste de jazz, professeur (en Grèce et à
Chypre), diplomate (en Egypte, en Argentine puis à 
Belgrade).
Auteur de poèmes, de récits et de romans : « Vénus et 
la mer », « Justine », « Citrons acides », « Tune », 
« Nunquam » et d ’autres.
Am i, complice et membre des «- trois mercenaires » 
(A na ’is N in  et H enry  M il le r, D ure ll étant le troisième 
larron).
Une boutade, un silence, et puis des mots tout simples 
et graves en guise de réponse.
Un dialogue trop confidentiel et pas assez...
Lawrence Dure ll, le chaleureux, le sensuel et le décon­
certant.
— A vingt ans, on a besoin de lutter : d ’une 
fille et d ’une feuille de papier. A quarante, de 
penser, d ’amis qui vous conseillent et d ’une 
bibliothèque. A soixante, m a foi, je me lance 
dans le yoga. Mais c’est une action défensive ! 
Si on peut vivre quelques années de plus sans 
maladies, c’est toujours ça de gagné. J ’ai cessé 
de fumer. Je vais arrêter de boire...
Sur ces mots, Lawrence Durell, cinquante- 
neuf ans, boit un second verre de fendant.
•—  Où va notre civilisation ?
— N ulle  p ar t ,  je suis pessimiste. A ux  socio­
logues de vous en expliquer les raisons exté­
rieures, elles ne m anquent pas, ce qui intéresse 
un écrivain c’est l’intérieur.
—  Comment le voyez-vous, cet intérieur  ?
— Confus. Il y a un goût pour la m ort qui 
se manifeste de jour en jour. Le thermomètre, 
c’est toujours la jeunesse. Regardez, la jeunesse 
se tourne vers le désespoir. L ’alcoolisme et la 
drogue sont aussi des morts. (N otez, rectifie 
Durell, notez que les jeunes d ’au jourd ’hui ont 
beaucoup plus de sagesse et d ’idéalisme qu’à mon 
âge.) La civilisation... En Italie en Grèce, grâce 
à la métaphysique, il y eut quelques brefs m o­
ments d ’équilibre. A u jourd ’hui, un seul être peut 
influencer notre société, je crois, c’est Ram a- 
krishna.
Après avoir affirm é que l’O rien t n ’a rien à 
apporter à l’Occident, q u ’on ne devient pas un 
sage comme on devient sténo-dactylo — « la 
sagesse, c’est une façon de vivre toute une vie. 
E t puis, il y a des gens qui ne sont pas doués 
pour les mathématiques, ni pour faire l’amour, 
ni pour la philosophie » — Durell poursuit :
— Le plus grave, c’est le fossé entre les lan ­
gues. C ar enfin, tout le monde espère la même 
chose : la paix, profiter  de cette courte vie pour 
se réaliser. Mais on n ’a pas encore pu déterminer 
si l’homme veut le bonheur ou le malheur. Le 
jour où on le saura... Alors, on gaspille le temps. 
La vie est devenue une névrose. O n est coincé 
entre l’individu et la société.
L ’écrivain ne cache pas sa peur de la pollu ­
tion (« c’est plus grave que les guerres »), ni 
son appréhension de la vieillesse (« être en train 
de devenir une épave »). — Intégré ? je suis to ta ­
lement déraciné. Alors, je suis intégré parce que 
je suis le réfugié éternel.
—  Un homme libre ?
— J ’aimerais bien l’être. Mais être libre c’est
ne rien sentir. O n  a parfois l’illusion qu ’on est 
libre mais on ne l’est jamais. O n  ne choisit pas. 
O n  est choisi.
—  En 1935, lorsque vous avez décidé de 
vous établir à Corfou, vous en aviez déjà assez 
de l'Occident ?
— N on, c’est beaucoup dire. J ’avais un peu 
plus de vingt ans, vous savez. N on , je n ’aimais 
pas le climat anglais ni les Anglais. La Grèce fut 
presque un hasard. O n  y  vivait pour presque 
rien.
—  Un peu plus tard, à la veille de la seconde 
guerre mondiale, vous avez invité Henry Miller 
à visiter la Grèce.
— Oui, à cette époque, Miller avait peur de 
tout ce qui n ’était pas urbain. La cam pagne et 
la solitude l’effrayaient. Je crois que la Grèce 
l’a fait aimer la campagne. Depuis ce jour, il 
n ’a plus craint la solitude.
—  Comment expliquez-vous cet indéfectible 
attachement à la Méditerranée : le vôtre, celui 
d’autres artistes, d’autres êtres. Qu’a-t-elle de 
si extraordinaire et d’inexplicable, la Méditer­
ranée ?
— Vous ne la connaissez pas, vous ? s’excla­
me-t-il dans un rire. Alors, vous savez pour­
quoi on l’aime...
Quelques instants plus tard , Lawrence D u­
rell nous dira : « N ulle p a r t  ailleurs, sauf au 
Cachemire, je n ’ai ressenti le même bonheur et 
la même violence que là-bas. O n  y est psychique­
ment violé, c’est ça. »
—  De l’Egypte à l’Argentine, de Chypre à 
Corfou, et ailleurs, existe-t-il un lieu où vous 
auriez aimé arrêter le temps ?
— Je suis très bien dans le Languedoc. J ’y 
suis depuis 1957. Ce n ’est pas la Provence que 
l’on connaît. N on , il y  a une certaine mystique 
de l’Irlande et une certaine nudité grecque. Lors­
que le mistral souffle, on se croit dans une île 
grecque. Les habitants ne sont pas snobs comme 
à Paris. Lorsque je leur offre de ce délicieux 
vacherin suisse, ils ne me disent pas : « Mais 
ce n ’est pas français ! » Ils adm etten t que c’est 
meilleur que le camembert français. T ou t est 
question de p ropagande !
—  C’est important, pour vous, le décor, vivre 
dans un endroit que vous aimez ?
— Je suis un mauvais romantique. Q uand  je
suis fauché, je suis capable d ’écrire dans un 
grenier, se contente-t-il de répondre. Ses yeux 
s’attardent sur le Léman. Quels rêves ? « J ’aime 
aussi les paysages très secs, très arides comme 
dans les Cévennes. »
Des paysages, nous passons à la libération 
sexuelle. « Mais de laquelle ? celle de Denis de 
Rougemont, dont « L ’am our et l’Occident » est 
remarquable, ou celle de Miller ? Moi, je suis 
ravi qu’il y ait une liberté. Il ne fau t pas oublier 
que tout acte sexuel est psychique. A. la base, il 
y a l’amour. Sinon, c’est comme de jouer au 
ping-pong. Mais lorsqu’on est jeune, jouer au 
ping-pong ne peut pas vous faire de mal, au 
contraire. Ç a vous développe physiquement. »
Durell rit :
— T out dépend de l’usage q u ’on en fait. 
Denis, lui, représente le côté morose de Miller 
qui représente le côté physique et sexuel de 
Denis. Miller est un sacrifice v ivant. O n  est 
étonné de le voir si puritain . Il n ’a pas fait la
moitié de ce qu ’il a dit. Ce n ’est pas le marquis 
de Sade !
—  Croyez-vous à l’effondrement de la struc­
ture familiale ?
— N on, car la société est très snob, très réac­
tionnaire et très aristocratique. Les données bio­
logiques seront toujours là.
—  Vous connaissez la Grèce depuis 1935. 
Que pensez-vous de son destin ?
Très laconique lorsqu’il est question de poli­
tique, Durell répond :
— J ’y ai vu trois dictatures. Là-bas, rien ne 
dure. Les Grecs sont de grands idéalistes. H e u ­
reusement qu ’il n ’y a pas de politique entre les 
pierres et les monuments !
Voilà les propos, peut-être désenchantés, 
peut-être sages, peut-être sincères, d ’un homme 
qui a intensément vécu et qui a peur de vieillir.
G. F.
Der Wirte Sorgen und Freuden
Soucis et joies 
des cafetiers
C ette  année les cafetiers valaisans o n t  
tenu  leur assemblée générale à Z erm a tt .  
U n  bon  q u a r t  des m em bres  de l’asso­
c iation, en grande  p a r t ie  du  Bas-Valais, 
é ta ien t venus ; mais la s ta tion  d u  C er-  
v in se m o n t ra  p lu tô t  maussade. Ainsi 
l’apéritif  devan t le Z e rm a t te rh o f  fu t 
cop ieusem ent arrosé du ciel. Par con tre  
t o u t  se passa de m an ière  décidée et 
expéditive à la m aison d ’école. Thèmes 
des in te rven tions  et discussions : soucis 
de consta te r  que la boisson, m êm e chez 
nous en pays de vignoble, p o u r r a i t  de­
v en ir  t r o p  chère e t  faire du  café un 
luxe p o u r  le p e t i t  peuple. Ils pensent 
q u ’on  devra it  ja lousem ent court ise r  le 
vin, n o tr e  p o in t  d ’appui e t d ’h onneu r ,  
n o tre  pièce de résistance. D ’accord  ! 
Ils o n t  aussi des p réoccupa tions  au sujet 
du personnel car la profession a été la 
plus touchée  pa r  les mesures de res tr ic ­
t io n  de la m a in -d ’œ u v re  étrangère . 
P rob lèm es de relève et de fo rm a t io n  
professionnelle. Le t o u t  envoyé avec 
brio  donna  p o u r ta n t  l’im pression d ’une 
saine confiance en soi. Su iv iren t les 
nom ina tions  honorifiques, la pensée 
adressée aux  amis disparus, qu i — mais 
c’est la vie —  son t tou jo u rs  t r o p  n o m ­
breux. Ensuite, à l’abri dans les m eil­
leures maisons de Z e rm a tt ,  ce fu ren t  
d ’agréables heures passées ensemble, 
l’am biance  stimulée encore  p a r  la pluie 
qu i to m b a it  au-dehors. P o u r  leurs col­
lègues les gens de Z e rm a t t  avaien t mis 
sur les tables ce q u ’ils ava ien t de mieux. 
E t  c’est quelque  chose !
P. I.
In Z e rm a tt  t ra fe n  sich die Walliser W irte  zu  ih rer diesjährigen 
Generalversam m lung. R u n d  ein V iertel d e r  Vereinsmitglieder, 
m it  Ü berhang  aus dem Unterwallis, w aren d e r  E in ladung ge­
folgt. Die M atte rh o rn s ta tio n  zeigte sich an diesem Tag eher 
launisch als launig : der A péro  v o r  dem  Z erm a tte rh o f  wurde 
von  oben, m it Gestöber bis Schneeruten, verd ü n n t. R ech t  be­
s tim m t ging es hingegen im  Schulhaus über die speditiven 
V oten  und  Diskussionen der zweisprachigen T rak tanden . Tenor 
und  Essenz : Sogar die W irte  beginnen sich da rü b er  zu  sorgen, 
dass die T ranksam e bei uns, in einem W einland, zu teuer, der 
Gang ins Café dem kleinen M ann zum  Luxus w erden  könnte, 
U n d  sie meinen, w ir m üssten den Wein, unsern  p o in t  d ’appui, 
p o in t  d ’h o n n eu r  und  unser pièce de résistance, eifersüchtig 
hofieren. R ech t so ! W eiter d rü ck en  sie Sorgen m it  dem  Per­
sonal — ist d o ch  die G astw irtschaft von  restrik tiven  Mass­
nahm en am em pfindlichsten getroffen — Problem e des Nach­
wuchses und  der Berufsbildung. Das Ganze m it  Brio gesch­
missen, gab dann doch  träch tigen  Ausblick und  gesundes 
Selbstvertrauen. E hrungen  folgten und  stille Besinnung auf 
verstorbene Freunde, de ren  es, wie das Leben so geht, immer 
zuviel sind. D rinnen  dann, in den besten Z erm a tte r  Häusern, 
das gesellige Zusammensein, durch  das Rieseln draussen noch 
u m  einen G rad  stim uliert : die Z erm a tte r  Hessen sich nicht 
lum pen, setzten ihren  Kollegen auf den Tisch, was sie konnten. 
U n d  wie sie das m achten, olé !
P. I.
Hommage à la Chanson du Rhône
Lorsque des gens, d’une trempe aussi p a r ­
ticulière que celle des Jean Daetwyler, 
Aloys Theytaz et Léon Monnier, décidè­
rent en 1947, peu avant les Fêtes du Rhône 
de Nîmes, de fonder la Chanson du Rhône, 
personne n’aurait songé que vingt-cinq ans 
plus tard, ce groupe fêterait l ’anniversaire 
d’une activité féconde.
1972 marque en effet une étape impor­
tante dans l’existence de la Chanson du 
Rhône qui fête vingt-cinq ans d’âge. Cer­
tes, dans des conditions normales, un vingt- 
cinquième anniversaire peut passer inaperçu. 
Ce qui frappe dans le jubilé de la Chanson 
du Rhône, ce qui étonne aussi, c’est le suc­
cès rencontré dans toutes les manifestations 
auxquelles elle a participé.
C’est la manière dont elle a su vanter 
au cours des mille concerts donnés dans 
tous les pays qui nous entourent et chez 
nous, la poésie de la terre sierroise en ter ­
mes constamment renouvelés. Ceci prouve 
bien que les textes du regretté Aloys They­
taz  et la musique de Jean Daetwyler con­
servent, quoi qu ’on en dise, une certaine 
pérennité, gage sûr de leur grande valeur 
artistique.
E t  puis, il y a cette constance envers la 
chanson elle-même. Nous nous sommes 
laissé dire que l’effectif de la Chanson du 
Rhône, depuis sa fondation, n’avait guère 
varié et qu ’il a toujours comporté une tren­
taine de membres. Cela situe bien le degré 
de fidélité et d ’homogénéité de ceux qui 
charment nos soirées en se p rivan t des leurs. 
Riche des souvenirs qu’elle nous a laissés 
et des satisfactions qu’elle nous procurera 
encore, la Chanson du Rhône et son direc­
teur Jean Daetwyler entament une deuxiè­
me étape de leur importante carrière.
Aux vœux de succès et à la gratitude de 
l ’Administration communale de Sierre se 
joindront tous les souhaits de ceux qui se 
réjouissent toujours plus de voir, revoir et 
entendre cette jeune dame de la Cité du 
Soleil. P. de Chastonay.
Paris
à l’heure suisse
La « Porte de la Suisse », la 
nouvelle agence parisienne de 
l’Office national suisse du tou­
risme a été inaugurée le 26 
avril dernier en présence de 
M. Roger Bonvin, conseiller fé­
déral, de M. Pierre Dupont, 
ambassadeur de Suisse en Fran­
ce, et de très hautes personnali­
tés françaises, dont M. Marcel 
Anthonioz, secrétaire d’Etat au 
tourisme.
C ’est la première fois qu’une 
agence est installée dans un 
immeuble lui appartenant en | 
propre. Situé rue Scribe libisi 
à Paris, ce bâtiment a été acquis 
en 1968. Les Chambres fédéra- i 
les avaient accordé un subside 
spécial de près de trois millions 
de francs pour les travaux de 
rénovation.
Les cinq étages supérieurs de 
l’immeuble sont loués à des 
maisons suisses et françaises, 
tandis que l’agence du tourisme 
helvétique, dont les vingt col­
laborateurs sont placés sous la 
direction de M. Walter Rotach, 
occupe trois niveaux. Le rez-de- 
chaussée abrite le vaste hall 
d ’accueil, de renseignements et 
de vente de titres de transports, 
car la « Porte de la Suisse » est 
aussi agence officielle des Che­
mins de fer fédéraux. L’entre­
sol est réservé aux divers ser­
vices : direction, promotion-
acquisition, décoration, photo­
thèque, cinémathèque, etc.
Au sous-sol enfin, on trouve 
le service du matériel (une cen­
taine de tonnes d’imprimés tou­
ristiques est traitée chaque an­
née) et surtout une grande salle 
à usages multiples, parfaite­
ment équipée, qui permet d'or­
ganiser des manifestations tou­
ristiques et nombre de réunions 
de l’ambassade de Suisse et des 
sociétés suisses de Paris.
L’extension et la modernisa­
tion de l’agence parisienne di 
tourisme suisse répondent à ur 
besoin évident, la France occu 
pant la seconde place par li 
nombre de ses touristes dan 
notre pays (2,8 millions di 
nuitées en 1971). Après la par 
ticipation de l’O N ST  à la réa 
lisation des Centres suisses d 
New York et de Londres, aprè 
la récente inauguration d’un 
agence rénovée et agrandie 
Stockholm, la « Porte de 1 
Suisse » à Paris marque une éta 
pe importante dans le dévelop 
pement des dix-huit représen 
tâtions touristiques suisses 
l’étranger.
UV MOIS EIV VALAIS
La reine des reines
Près de huit mille personnes 
ont assisté à Vétroz à la finale 
cantonale où s’a ffrontaient no- 
nante reines. C ’est Mirette fi­
nalement qui l’emporta, M i­
rette, propriété de M. Louis Ba- 
gnoud, de Flanthey. Comble, la 
reine des reines avait été clas­
sée en 3° catégorie avan t la 
finale et l’emporta par la suite 
sur toutes ses rivales de l r° ca­
tégorie.
Une école d’hôtesses
Un bon point pour le Valais. 
Voici que l ’on vient d ’ouvrir à 
Sion une école d’hôtesses. Une 
volée de jeunes filles, toutes 
aussi ravissantes les unes que les 
autres, apprennent les mille et 
une manières d ’accueillir, de 
renseigner, de faire visiter aussi 
bien une entreprise qu’une sta­
tion et tout cela avec charme 
et sourire. Des séances d ’infor­
mation pour le recrutement des 
élèves ont été organisées. Voici 
Mlle Maryse Bochatay, hôtesse 
de l’air à Swissair, faisant un 
exposé aux jeunes filles de 
l ’Ecole de commerce de Sierre.
Les rescapés 
de la crevasse
Cette crevasse gigantesque, dans 
laquelle on pourrait glisser une 
cathédrale, se trouve non loin 
de la cabane du Trient. Surpris 
par la neige fraîche qui l’em­
pêchait de décoller et par un 
vent contraire, un pilote étran ­
ger au canton piqua dans le 
gouffre. L’aviateur et sa pas­
sagère ont eu la vie sauve. 
Voici, au fond de la crevasse, 
les sauveteurs valaisans s’affai­
rant autour des deux rescapés.
njxv m o is  Eixr valais
Le pays
dans leurs mains
Chaque année le Valais renou­
velle les trois personnes qui sont 
à la tête des pouvoirs judiciaire, 
législatif et exécutif. C ’est ainsi 
que M° Luc Produit, de Ley- 
tron, présidera le Tribunal can­
tonal, M. Antoine Zufferey, le 
Gouvernement, et M. Albert 
Imsand, fêté ici dans son village
M . P ro d u it
M. Zufferey
Le tir de Finges
La forêt de Finges, frontière en­
tre le Bas et le Haut-Valais, fut 
le théâtre de combats acharnés 
au cours de l’histoire. Réguliè­
rement les tireurs valaisans s’en 
viennent sympathiser dans les 
clairières et se mesurer au gui­
don de leur fusil et au coup 
de blanc de l’amitié. Plus de 
quinze cents étaient au rendez­
vous cette année.
de Munster, le G rand Conseil. 










Le plus jo li 
motel
de Romandie 
Tél. 021 /  54 57 11 
S. Mablllard
Relais du Manoir
Soleil de Sierre 
Vieux-Sierre
Les vins de classe des
CAVESIMESCH
Tél. 027 /  5 10 65
Villa  /  Sierre
M. et Mme André Besse, gérants 
Centre de dégustation des vins 
du Valais
Raclette - Spécia lités
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V o u v p
Hôtel Term inus 
Auberge de Vouvry
Monthey Hôtel-Restaurant P ierre-des-Marmettes 
Hôtel du Cerf
Salnt-Maurlce Hôtel de l 'Ecu-du-Valais 
Hôtel de la Gare
rlô tel-Restaurant Suisse 
lô te l-R estauran t Central 
Hôtel-Restaurant Etoile 
r Hôtel Kiuser 
Restaurant du Léman 






Relais de la Sarvaz
Chez T ip-Top (La Colllne-aux-Oiseaux)
Restaurant Au Comte-Vert 
Restaurant Les Fougères
Hôtel du Castel, garni
Hôtel La Channe
Hôtel Continental
Café de Genève 
(Cave Valaisanne)
Restaurant de la Matze
'v 8 - ^ \  / f  Offrez un
C A D E A U
/ i  W renouvelé 0ß M ~ '  douze fois
Commande
Veuillez adresser votre revue «Treize  
Etoiles » pendant une année à :





Nom et prénom : .....................................................
Adresse : .....................................................................
Localité : .....................................................................
Date et signature : ..................................................
La personne à laquelle vous offrez 
«Treize Etoiles» recevra une carte lui 
indiquant de qui lui vient ce cadeau.
Prix de l’abonnement pour une année : 
Suisse Fr. 27.— Etranger Fr. 32.—
A détacher et expédier sous enveloppe 
à « Teize Etoiles »,
Imprimerie Pillet, 1920 Martlgny 1
D  Commande
Sans engagement de ma part, je désire 
bénéficier d’un abonnement gratuit de trois 
mois à la revue illustrée «Treize Etoiles ».
Nom et prénom : .....................................................
A d resse :................................................... ..................
Localité et pays : .....................................................
Date et signature : ..................................................
D  Commande
Veuillez adresser votre revue «Treize  
Etoiles » pendant une année à :
Nom et prénom : .....................................................
Adresse : .....................................................................
Localité et pays: ....................................................
Date et signature : ..................................................
Prix de l’abonnement pour une année : 
Suisse Fr. 27.— Etranger Fr. 32.—
Marquer d’une croix la formule désirée.
{y jtiC b c  qastzcnôMique








Relais du Manoir 
Restaurant de la Noble-Contrés 











ôtel Poste et Grina
Hôtel Weissmies-Gabi
Hôtel Bahnhof 
^ H ô t e l  A lpenrose 
Hôtel Alpfrieden
Issu du domaine du même nom
Un fendant de production lim itée en bouteilles numérotées 
BONVIN GRANDS DOMAINES, SION
mam
Où que vous soyez en Valais, 
dans les vallées ou dans les villes, 
Innovation est à proximité, 
pour tous vos achats.
Wo immer Sie sich im Wallis 
befinden, ist die Innovation für 
Ihre Einkäufe in der Nähe.
I G R A N D S M A G A SIN S A L





L i CAFÉ Qi/t L’ON SAVOURE...
Torréfaction de café - 2301 La Chaux-de-Fonds
f#
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Son chez-soi




Studios - Terrains à bâtir 
Prix très étudiés - Haut 
s tanding - Crédit et ren­
tab ilités assurés 
Station d ’h iver et d ’été
Prom oteur-constructeur :
Bureau d ’affaires touristiques
3961 VERCORIN, tél. 0 2 7 /5  03 86
A 15 km. de Sierre
Hostellerie 
D ’ O R Z I V A L  
Vercorin
Tél. 0 2 7 /5  15 56
5 06 76
Un nouveau cadre qui vous plaira
Toutes les chambres avec bain ou douche - Son salon 
réservé à la TV et son bar - Restaurant panoramique : c u i­
sine soignée, menus et spécialités
NAX « Balcon du ciel » 
Auberge-Restaurant Ma Vallée
Entièrement transformé. 
Salle pour sociétés. 
Restauration à la carte 
et spécia lités du pays. 
Menus spéciaux pour 
noces, banquets, etc. 
G rillades au feu de bois 
sur la terrasse.
Famille Grobéty-Wirth 
Tél. 027 / 2 45 68.
HOTEL EUROPE - SIERRE
Tout confort - Rare privé - Garage 30 places 
Route de Sion Tél. 027 / 5 24 32 - 33 - 34
CHEMIN-DESSUS sur Martigny / Valais - A ltitude 1150 m.
HOTEL BEAU-SITE
Situation c lim atique. Repos - Magnifiques promenades - Forêts de 
mélèzes - Vue sur les Alpes et de la vallée du Rhône au lac Léman - j  
Cuisine soignée - Tennis - Terrasse - Parking - Cars postaux.
Forfait tout com pris 7 jours de Fr. 196.— à Fr. 224.— .
Maison accueillante avec confort simple. Explo ité  par Daniel Pellaud, 
propriéta ire. Prospectus sur demande. Téléphone 026 / 2 25 62.
DECOBATION DTNTERIEUB
Les meilleurs spécialistes à votre disposition au Shopping Center du meuble d'art 
à Martigny avenue de la Gare 46, vis-à-vis du «« Bambi », vingt-cinq vitrines.
Nos entreprises occupent en permanence vingt-cinq à trente employés. Dans les 
ateliers, tapissiers et courtepointières confectionnent à la perfection décors de 
fenêtres, tentures murales, meubles rembourrés. Les ébénistes, en véritables 
artisans, fabriquent parois et lambris, bibliothèques murales, meubles de style 
sur mesure, laqués, rechampis, ou patinés antiquaire.
Prestigieux assortiment de velours unis, côtelés, flammés, frappés, multiples 
dessins et coloris. Satins, damas brochés, brocarts et brocatelles ; failles, dou- 
pions, tapisseries tissées et petit point, voiles fins et brodés. Complément indis­
pensable à la décoration : les plus belles passementeries françaises.
En plus de notre importante production, nous avons sélectionné, et exposons 
un choix incomparable de meubles et mobiliers d'art vendus à prix discount. 
Rabais permanent 20 à 30% ; livraison franco avec garantie. Financement social, 
nouvelle formule.
Service ensemblier-conseil gratuit. Devis, projets, études sans engagement. Réali­
sations rapides et parfaites, de grande classe.
GOY M E U B L E S  DE S T Y L E  
M A R T I G N Y
Téléphone 026 /2  38 92 - 2 3414

Il n’est de vraie raclette 
qu'en Valais.
La saveur du fromage 
à raclette valaisan 
est inimitable.
Fédération laitière et agricole du Valais 
Centrale d’achat des fromages valaisans, Sion
1600 m. s. m.
LA FOULY VAL FERRET
ÉCOLE SUISSE D’ALPINISME 
BUREAU DES GUIDES
Demandez le prospectus 
Télépohne 0 2 6 /4 1 4  44
A 15 km. de Sierre
Hostellerie d ’Orzival
Vercorin (1380 m.)
Vue panoramique - Chambres 
Demandez nos spécia lités 
Tél. 027 / 5 15 56 ou 5 06 76
Le timbre caoutchouc chez le professionnel
S. A.
1950 SIO N Fabrique de timbres
Avenue du Midi 8 Numéroteurs et accessoires 
Tél. 027 / 2 50 55 Gravure industrie lle
Suprêmes de volaille 
« Treize Etoiles »
Ingrédients pour quatre personnes : 4 su­
prêmes d ’environ 130 grammes, lU de litre 
de crème fraîche, 30 g. de glace de viande 
(ou une cuillerée à café d’extrait de viande),
1 cuillerée à café rase de sucre en poudre,
2 ou 3 poivrons rouges, Va de verre à vin 
de génépi du val d ’Anniviers, 1 verre à 
vin d ’ermitage (ou petite arvine, ou riesling 
valaisan), 175 g. de riz, 3 blancs d ’œufs,
1 gros bouquet de persil, sel, poivre.
Séparez trois blancs d ’œufs et faites-les 
cuire dans une poêle antiadhésive, dans très 
peu de beurre. Brassez et sitôt que le blanc 
commence à se coaguler, retirez du feu et 
couvrez. Laissez refroidir, disposez sur une 
planche et découpez sept étoiles avec un 
emporte-pièce en forme d ’étoile à cinq 
branches. Coupez-en trois par la moitié.
Grillez les poivrons à four chaud. Sortez- 
les sitôt que la peau se détache, pelez-les 
épépinez-les et découpez dans leur chair 
sept étoiles traitées comme ci-dessus. Ré­
servez encore quelques lanières de deux 
centimètres de large, et coupez le reste en 
julienne grossière.
Décorez la partie supérieure d ’un plat 
ovale avec le persil, en form ant un seg­
ment de cercle à base rectiligne. Sur la moi­
tié droite du plat, disposez la julienne de 
poivrons. Mettez ensuite le plat au chaud.
Escalopez les suprêmes en les séparant en 
deux tranches dans le sens de leur plus 
grande surface. Aplatissez-les, salez, poi­
vrez et farinez légèrement. Sautez-les pen­
dan t quelques minutes au beurre jusqu’a 
légère coloration. Disposez les filets mi­
gnons au long de la ligne médiane du plat, 
puis les autres de chaque côté, en léger 
chevauchement les uns sur les autres, com­
me les tuiles d ’un toit. Tenez au chaud.
Flambez rapidement le fond de cuisson 
avec le génépi, déglacez au vin. Ajoutez le 
sucre, la glace de viande, mélangez à la 
spatule. Incorporez la crème et chauffez a 
petit feu une à deux minutes. Salez, poi­
vrez et nappez le plat de cette sauce en 
n ’en m ettant pas trop, de telle sorte que la 
ligne médiane reste bien visible. Servez le 
reste de sauce en saucière.
Placez les languettes rectangulaires de 
poivrons pour bien marquer la séparation 
médiane. Disposez alors les étoiles comme 
celles du drapeau valaisan, en prenant no­
tamment garde de bien joindre les moitiés 
blanches et rouges de celles du centre. Ser­
vez aussitôt avec un riz créole.
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Restaurant Taverne, ideales Ausflugsziel, grosses geheiztes 
Schwimmbad, Gartenterrasse, Farn. Dr. Eugen Naef, 028 /  5 34 63
BREITEN-MÖREL 7
Restaurant Walliserhof, Bernard Werlen, 028 /  8 22 96 MÜNSTER 33
Hôtel Furka, gepfl. Küche, Z im m er mit kalt u. warm Wasser, te ilweise 
mit Dusche, Bad. Massige Preise. Fam. Nanzer-Kreuzer, 028 /  3 23 43 OBERWALD 40
Café-Restaurant A lpenblick, H. Gattlen, 0 2 8 /5  11 67 BÜRCHEN 13
Restaurant Ferden, Fam. Ambord, 0 2 8 /5  81 32 FERDEN 30
Hôtel Goldbiel, Robert Karlen, 0 2 8 /4  33 35 TÖRBEL 15
Hotel A lpenb lick  & M ischabel ZENEGGEN 10
Ausgangspunkt zu bequemen Wanderwegen in den Visperta ler- 
sonnenbergen. Verkehrsverein
ZENEGGEN 10
Pension-rest. Lötschberg, Fam. A. Heynen, 0 2 8 /6  22 38 AUSSERBERG 7
Hôtel Schwarzhorn (juin à septembre), 028 /  5 44 14 GRUBEN-TURTMANN 30
Café-Rest. des Amis, sur la route de Crans, H. Praplan, 027/421 36 LENS 10
Auberge des Alpes, spécia lités du pays (chambres), 
Joseph Meyer-Salamin, 0 2 7 /5 1 3  55
NIOUC 7
Restaurant W eisshornblick, A lexander Schnyder, 028 /  5 44 92 BRATSCH/ERSCHMATT 20
Verkehrsvereine Turtmann, Eischoll, Ergisch, Oberems, Unterems 
und Agarn
Pension Pas-de-Lona, 0 2 7 /4  81 81 EISON / SAINT-MARTIN 23
Restaurant-Auberge Bellevue, 027 /  2 47 39, Savièse MAYENS-DE-LA-ZOUR 11
Par son té léphérique, v isitez le p ittoresque village et le musée 
fo lk lo rique  d ’ Isérables ISÉRABLES 16
Hôtel-Restaurant des Pyramides, G. Philippoz-Renz, 0 2 7 /4  82 49 EUSEIGNE 16
Colline aux O iseaux « Chez T ip-Top », 027 /  8 79 36 CHAMOSON 13
Hôtel Saleinaz, Famille J. Duay, 0 2 6 /4 1 1  68 PRAZ-DE-FORT 25
Hôtel-Restaurant de Mauvoisin, face au barrage, a ltitude 1850 m. 
026 /  7 91 30
MAUVOISIN  
S/ FIONNAY 36
Hôtel-Restaurant du Grand-Combin, 0 2 6 /7  91 22 FIONNAY 30
Café-Restaurant Robinson, Robert Petoud, 0 2 6 /2  26 44 RAVOIRE 10
Hôtel de Ravoire, 0 2 6 /2  23 02 RAVOIRE 10
Hôtel Bellevue, 026 / 8 41 22 MEX 9
Promeneurs, Vérossaz et ses promenades 
sont prêts à vous accue ill ir
VÉROSSAZ 15
Promenades balisées, diverses et p ittoresques à souhait 
A Mex, pour mieux voir !
MEX 9
Au centre du complexe des Portes-du-Soleil, nombreux buts de 
promenades, source d ’eau sulfureuse, pêche en rivière.
VAL-D’ILLIEZ 
Les Crosets 10
Hôtel Communal, W. Egli-Germanier, 0 2 5 /8  34 03 TROISTORRENTS 8
Site protégé - Promenades faciles dans les forêts et les pâturages 
Pêche dans le lac de Taney - Dès M iex +  50 minutes à pied
TA N EY/V O U VR Y 20





Col de la Gemmi
Altitude 1400 m. - 2400 m.
La GEMMI toute l’année
A l ’arrivée du té léphérique, nouveau restau­
rant avec self-service. Terrasse ensoleillée. 
Magnifique panorama sur les Alpes vala i- 
sannes et bernoises.
La région de promenade idéale.
Après une longue randonnée, délassement 
dans les bains thermaux de Loèche-les- 
Bains.
Se recommandent: Les fam illes S. Lorétan.
ZERMATT
1620 m
Hotel Gornergrat, 130 Betten 
Tel. 028 / 7 70 33, Telex 38 152
Hotel Atlanta, 50 Betten 
Tel. 0 2 8 /7  70 88, Telex 38 125 
Ruhige Lage, gediegener Komfort. 
Bar. Sportanlagen und mecha­




Hotel Mont-Collon, 100 Betten 
Tel. 0 2 7 /4  61 91, Telex 38 352 
Restaurant, Bar-Dancing. Grosse 
Sonnenterrasse. Parkplatz.
A lle drei Häuser unter g le icher 
Leitung : Humbert Fretz.
ie DPiage
Solution du problèm e N °  82 
La bonne cadence 
M a th e
*  5
Ç> V 6 2
*  R  V 9 5
*  A R 10 5 2
R o t h
*  A R 6 2  
V  3
*  A D 6
*  D V 7 6 3
❖  D 10 4 
Ç> 10 9 8 5
❖  10 8 4 3
❖  9 8
V. d e r  P o r t e n
*  V 9 8 7 3 
A R D 7 4
<> 7 2
4 .  4
M. Sud joue 4 Ç? après avoir dévoilé son 
bicolore, sans intervention adverse. La gau­
che entame trèfle, du 6. Le demandeur 
écarte un carreau sur la deuxième levée de 
trèfles et détache le petit pique du mort, 
pour le 9 et le roi de la gauche. Qui rejoue 
trèfle, la Dame, sur laquelle la droite écarte 
son 10 de pique. Vous coupez, va  bien! 
Mais comment conduisez-vous la suite? 
C ’est un problème de « tempo » qui n’est 
pas facile à résoudre, du moins la carte 
haute. Pour votre commodité, voici le dia­
gramme de la donne au seuil de cette cin­
quième levée :
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Nous avons vu le responsable chuter 
d ’une pour avoir joué carreau sur-le-champ. 
En effet, la gauche prit  de l’As, pour avan­
cer son Valet de trèfle, ce qui permit à son 
compère d ’écarter la Dame de pique ; et 
rien ne put empêcher la chute du contrat.
Le rédacteur du bulletin américain qui 
nous conte l’histoire de cette donne, se 
trompe aussi dans sa critique ! Il prétend 
qu’il faut couper un pique au mort, un 
trèfle en main, puis jouer carreau. Eh bien, 
il se gourre aussi. Parce que la gauche va 
prendre pour jouer le Valet de trèfle, sur 
lequel la droite écartera son avant-dernier 
carreau, tandis que le dernier partira  sur la 
coupe du pique ; il restera en effet quatre 
cartes partout, soit quatre atouts à droite. 
N on  ! l’escalier de la solution doit se mon­
ter ainsi, marche après marche : Le deman­
deur commence par couper un pique au 
mort, avan t que la droite ne puisse écarter 
sa Dame. Puis il rentre en main, mais a 
l ’atout, pour jouer carreau. La gauche prend 
et de deux choses l’une. Ou bien elle peut 
jouer atout, qui sont vraisemblablement 
répartis dans ce cas. M. Sud les tire, pour 
ne plus céder que la levée de l’As de pique. 
Ou bien elle joue le Valet de trèfle ; le 
demandeur le coupe, coupe un pique du 
Valet d ’atout et a le temps d ’engranger la 
levée du Roi de carreau. P. B.
Avec mon mari, nous buvons volontiers
le fendant « Les Riverettes »
et la « Dole de la Cure »
que nous commandons régulièrement à
Albert Biollaz &  C ie
propriétaires
Au Prieuré de Saint-Pierre-de-Clages 
Tél. 027 / 8 74 37




•  construction bien étudiée
•  matériel de grande valeur
•  travaux très soignés
•  beauté dans toutes leurs formes
Après de longues années d’expériences 
nous vous garantissons:
•  une grande assurance d’exploitation
•  un confort maximum pour le voyageur
•  des frais de réparations au minimum
•  des prix abordables
Städeli-Lift SA
Fabrique de machines
CH-8618 Oetwil a. S./Zurich
Téléfon 01/744263
Hotel Waldesruh, Saas-Fee
Das ideale Fam ilienhote l fü r einen angeneh ­
men Aufentha lt. A lle  Z im m er mit Kalt- und 
W armwasser, te ilw e ise  mit Balkon, Dusche 
und WC, grosse Sonnen- und L iegeterrasse, 
ruh ige Lage. G ünstige vor und nach Säison 
Preise.
Farn. Kalbermatten - Tel. 0 2 8 / 4  82 95
Vos vacances au beau v i l la g e  des g lac iers , la p e r le  des A lpes
Hôtel du Glacier - Saas-Fee
M a iso n  de  fam i l le  -  Cu is ine  répu tée
Tout  con fo r t  -  Lift - Balcons -  G ra n d e  terrasse
e n so le i l lée  -  Patino ire  p r ivé e
Prière d e  réserver vos chambres assez tô t
Tél. 0 2 8 / 4  81 26 -  Té légrammes : G lac ie rhô te l  
Fam. Léo  Supersaxo
g r a m o
W îf lS s B
t e m i l i  i iEsilili
Saas-Fee
100 lits - rang
(sjzanù -M ote l
Hôtel de famille,
Heureuse réunion 
d ’ancienne trad ition  
hôtelière et de tout 
con fort moderne. 
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à la Walliser Kanne
Profitez des tarifs 
avantageux 
en septembre
Propr. : Famille Gustave Zurbriggen-Glatt
Fendant r> 0 . . f i r>n /7 - ,  Dole
WA1 C h M C k c  W x & juJ
« SOLEIL DU VALAIS » ^  j y  y  «VALERIA»
Johannisberg e *  w  / i w  Grand vin mousseux
« GOUTTE D’OR » su.sse « VAL STAR »
/g = f r i f r i  présente f r i f r i =Sv
Le programme Frifri, des appareils rationnels et 
indispensables.
Dans votre cuisine, le bain-marie Frifri (Gastronorme) 
assure une constance de rendem ent et d ’efficacité.
Le réglage de 30° à 110° C permet de maintenir la 
température des mets et sauces de tous genres.
Corps de chauffe robuste en acier inox — entretien 
facile. Approuvé par l’ASE.
Avec le bain-marie Frifri, vous êtes toujours maître 
de la situation, m êm e aux heures de pointe.
24  heures sur 24. — Aatxf16®
1  Neove
9sS » v p,e-
s ä  E & B e
X
Bain-marie
Un des 110 produits de qualité de Frifr i
Frifri Appareils de cuisine ARO SA, CH-2520 La Neuveville, tél. 038/51 20 91-93
Hotei-s Bädergesellschaft leukerbad
CENTRE MÉDICAL DIREKTION : A. WILLI-JOBIN
6 HOTELS 390 BETTEN TEL. 0 2 7 / 6  44 44 WALLIS-SCHWEIZ HÖHE : 1411 METER
et DÉCOUVREZ 
les meubles




>ns les nouveaux locaux spacieux
où vous trouverez
un vaste choix d'exclusivités
et de beaux meubles




J'ai bu en plein soleil 
Ou nuages venteux 
Le vin dans les bouteilles 
Le soleil dans le ciel.
Le soleil dans les yeux 
Ah ! quel temps merveilleux... 
J'ai bu en plein soleil 
Le soleil dans le ciel.
Et si près de la terre 
J'ai bu le vin terreux 
Le vin rugueux 
Le vin plein de mon verre.
Albert Mathier.
(«La vigne et le vin ».)
L’ambassadeur des vins du Valais
vous propose
de découvrir 
les trésors d'art 
du Valais
In'ion de Banques Suisses
